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LA 
DE LA NOBLEZA 
E M P R E S A S R E C O N S T R U C T I V A S 
o 
E i acto ceílebraido .ayer en koaOT del 
Gran Caipitán, organiiz,ado por e-l Cen-
tix> de Acción Noibiiliariti, es una mâ  
Siifestajcdón de los propósitoB que esa 
entidad abriga coi pro de la resurrec-
táón del espíritu social y corporativo 
de la nobiem española; la bcm'dad del 
objeto merece el eiogio y cooperación 
de todos. Trátaee de tina empresa; re-
constructiva, entre las mucliais á que 
obliga el estado de liquidación en que 
I/s.paüa. vive, sociijal y ¡piolíticamente, 
deside ¡hace más de unía, centuria. 
Muy acertada y opcxrtuuiamente de-
cía ayer ed Sr. Miaura que la trams-
fonnación de Las instituoiones podíti-
ca® de mies'tra Patria rompió la es-
tructura social del país y disolvió sus 
elementos componenites. Vinieron lue-
go años de luclias1 estériles y mezqui-
nas, <gue 'prosiguiieiron, la obra de des-
truoción ya realizada y removieroai. 
los cimientos de la constitución real 
españoilai, obstaemlizando que s& aveedi-
ficase lo destniíldoi. ó que die nueva 
•planta se construyese lo que las cir-
cunstancias del momento exigieran. 
Y aun no liemos salido de este ciclo 
.anárquico; pero, gracias á Dios, ad-
viértese la iniciación de fecundos mo-
vimien'ibos, enuprendidos) ptor hombres 
de alto y patriótico espíritu, que to-
man en sus manos, amorosamente, Jas 
viejas ruinas y, poco á poco, van le-
vantando lo que vivió potente duran-
te largos siglos, y fué destruido en un 
momento de extraviadas y locas inno-
vaciones. 
Conviene advertir que en este asun^ 
to, como en otros miucLos, tal vez sea 
la sociedad más1 culpable que el Esta-
do; porque el Estado reconoció la per-
©oinalidaid de la aristocfracia, como cla-
se, y fueron los aristócratas quienes 
la anularon con su indiferencia sui-
cida. Las Constitucjionalleis' ejípañolas 
otorgaron á la noibleza el derecho de 
tener representantes propilo® en la A l -
ta Cámara; pero los que de ella han 
formado parte renunciaron, de lieciho, 
á su refpresentaciión corporativa y de 
clase, disolviéndola en las comunes 
aguas de los partidos políticos, en que 
ciada uno fué buscando puesto y aco-
tmodo, con la excepción—justo es con-
signarlo—de muy pocos nobles de ran-
cia prosapia y, singularmente, de al-
guno que lleva en sus venas sangre 
¡del Gran .Capitán. 
El respeto á los antepasados, la 
diignidad' del propio nombre, la con-
veniencia paxtiouliar y la de los gene-
rales intereses, demandan i a reorga-
nización eficaz de la clase aris-
tocrática y su particitpacíón en las 
funciones directoras de la política, 
qüe deben estar constituidas—como 
advertía, el Sr. Maura^—por cuanto en 
pshqpri soicjail sdgniíique ventaja ó 
Ipreeaniniencia.: |Lai samigíre, al taljentoi, 
la riqueza, la voluntad. No se trata 
de entionizar un régimen de castas, 
lunais dofminadorasi y otras ^met i -
Üas — ¿ será menester advertirlo en 
pleno siglo XX?-, sinot de quei ten. 
g;an vida las diversas clases y jerar-
quías integrantes de aquella armóni-
ca variedad que es condición necesaria 
en la vida de la sociedad, como en la 
de todo vser orgánico. 
La superior educación, la posibili-
dad ó mayor facilidad—por la abun-
dancia de recursos económicos, sáquie-
de dediciar actividad y tiempo r a 
á loe negocios públicos, son base prin-
cipalísima de esa misión directora de 
l a nobleza, que, generailmente, no pue-
den asumir los hombres de las clames 
populares y media, á quienes los aía-
nes del propio vivir consumen muchas 
vecics toda la energ-ía de que disipo-
nen, y no les permiten consagrar sus 
inteligencias ni su tiempo al estudio 
die los problemas nacionales. 
No son deberes ipodáliicoB, exclusi-
vamente, los que 3a díase alta debe 
cumplir; antes bien, las cuestionas 
sociales se los imponen, con urgencia 
suma. ¿Cómo, por ejemplo, podrán 
mirar con indiferencia los problemas 
agrarios, cuando la mayoría de los 
aristócratas posean grandes posesiones 
de terreno? Si no escuchan atentos la 
voz doliente de sus labriegos y colo-
nos, oontribnirán, indirectamente, á 
la ac-udizaioión da no pocos conflictos, 
en los que apasd êam los propiataxios 
ios que mayores perjxiicios s-ufren^ 
Cierto que hemos leído algunas cir-
eu>lar?s dr er-'os contados elementos que 
se preocupan por que la alta el ase, á 
que pertenecen, cumpla sus fines his-
tóricos y sociales, en que se recomien-
da á aquélla que protaja á las Asocda-
cdones agrícolas — Sindicatos, Cajas 
E urales, etc.—; paro esos señores, cuya 
inmejorable voluntad no ponemos en 
rinda, xevrmv In^mcwamanite cfaando 
hablan del «Sindicarto del noble» corno 
cosa, d istin ta del « S in d ioato d el cu ra ». 
Ese antagonismo, esa diversidad al me. 
nos, es perniciosa.. Como decía el 
Obispo da Sión, una misma es la cruz 
del escudo v la de Cristo. Tino mismo 
ha dte- ser el deseo deil pá.Trcir/e, del 
prapiietario, del colono y dal simple 
oracero: que la. tierra produzca, mejor, 
que las ganancias que ella brinda ten-
gam -una distribución mejor que la ao 
tual y , por tal manera, todas las d a 
ses sociales que de la t ierra viven, y 
aun l a sociedad entexa. gocen de un 
mayor bienestar, y la riqueza públ ica 
y" la privada crezcan y ampliamente 
ee difundan. 
El acto de nyer responde a.l deseo 
de logrnr un revivir de la aristocracia 
como clase social, con tddas las pre-
rrogativas que le son inherentes cuan 
do MI personalidad se muestra definí 
da y rohnsta. ¿Cómo negar un aplanan 
á p-.nv Kuten+os c/>mo á enanlos se ene 
"muivin á cr>. ' rza»? y orgami^m 
vivois en la aoqáo t̂f̂  española,, debiL-
tada y casi disuelta por un atómico 
individualismo? 
UN CENTENARIO 
EL P. ALONSO_RODRIGUEZ (S. J.) 
NOTABLE ESCRITOR ASCÉTICO 
D E M I C A B T E B A 
El 21 de Abril de 161G murió, en 
Sevilla, en la Casa Profesa de la Com-
pañía de Jesús, el P. Alonso Ilodrí-
guez. Hoy, pues, se cumple el tercer 
centenario de la muerte del insigne je-
suíta. 
Su vida, de una sencillez admira-
re, se reduce á cuatro ó cinco fechas 
y otros tantos nombres.. 
Nació en Valladolid en Abril de 
1538; vistió la sotana de la Compa-
ñía, en Salamanca, en Julio de 1587. 
Ocupado en las experiencias y ejerci-
cios del noviciado, primero, y en com-
pletar sus estudios después, permane-
ció en dicha ciudad hasta 1564. En 
este año, y á la temprana edad de 
veintiséis, fué nombrado maestro de 
novicios. A los veinticuatro meses 
(1516) se le confió el rectorado del 
Colegio de Monterrey (Gailicia), en el 
que, además, enseñó Teología Moral. 
Hacia 1579 salió para Valladolid, don-
de continuó la enseñanza de la Teolo-
gía y el ejercicio de los ministerios de 
a confesión y predicación. Y en. 1585 
pasó á Andalucía, en la que vivió 
treinta años, hasta el de su falleci-
miento, repartidos entre los Colegios 
de Montilla, Córdoba y la Casa Pro-
fesa de Sevilla, siendo rector y maes-
tro de novicios en la primera, y pre-
fecto de espíritu en las otras dos ciu-
dades. 
Viviendo en Córdoba fué elegido pa-
ra asistir, en Roma, como vocal, á la 
Congregación g-eneral de la Orden ce-
ebradá en 1593, y más tarde, por 
mandato de su general, visitó los Co-
egios y Eesidenciasi de la provincia 
de Andalucía, para urgir el cumpli-
miento del Instituto y reglas de San 
Ignacio. 
Por cuantos informes ó referencias 
de la persona del eximio religioso han 
dejado' escritas sus superiores ó sus 
aermanos en Religión consta clara-
mente la vida de virtud y perfección 
que llevara, y cuánto bien hizo en 
sus cargos de rector, maestro de no-
vicios, catedrático de Teología y pre-
fecto espiritual, muy especial mente á 
la juventud jesuíta, cuya educación 
se le confiara. 
El nombre del P, Alonso Rodríguez 
va siempre unido, como el de Cervan-
tes á su «Historia del ingenioso hidal-
go Don Quijote de la Mancha», á su 
inmoirtaá obra ascética «Ejercicio de 
pei-fección y virtudes cristianas», pu-
blicada por primera vez en Sevilla, el 
af.o de 1609. 
Hacia fines del siglo X V I , los su-
periores de la Compañía de Jesús, en 
España , encomendaron á diferentes 
Padres de reconocida, piedad y l-ejtraa 
escribiesen un libro, en el cual se 
adoctrinase y persuadiera para, la prác. 
tica da bis virtudes comunes á todos 
tepl orr-dr'-mos, y ttas ^arliculnr'maníte 
propias del estado religioso. El obje+o 
era que el libro que después se es-
timase máisi conforme al fin y me-
ta Nseñalada., fuese declarado, por 
hablar así, de «texto» para la lec-
tura espiritual que diariamente pres-
criben las costumbres de la Compañía 
de Jesús. 
Entre loa volúmenes ascéticos que 
con este motivo) vieion la iuz d e c o -
llaron tres: uno, debido á la pluma del 
P. Plati, en el que se pondera el bien 
y la ventura del estado religioso; otro, 
compuesto por el P. Arias, que ense-
ña el arte de imitar al Divino Reden-
tor, aunque en manera alguna pue-
de considerarse como paráfrasis de la 
«Imitación de Cristo», de Tomás de 
Kempis (ó de Gertson ó de Casiano); 
el tercero, y el que triunfó en el pia-
doso certamen, ¡fué el «Ejercicio de 
perfección y virtudes cristianas», del 
Padre Alonso Rodríguez. 
La elección, hecha por los superio-
res de la Compañía de Jesús á fines del 
siglo X V I , ha sido confirmada por los 
que les sucedieron, pues aun hoy con-
tinúa leyéndose cotidianamente por 
los discípulos de San Ignacio de Le-
yóla. Las otras Ordenes religiosas, 
que todas cuentan con excelsos pu-
blicistas y maestros en ascetismo, han 
votado, en cierto linaje de plebiscito, 
por «El ejercicio de perfección y vir-
tudes cristianas», meditándolo con la 
misma intensa asiduidad que la Com-
pañía de Jesús. Y aun en las librerías 
ó mesas de las personas seglares de 
sólida virtud tampoco suelen faltar 
los voliímenes del escritor cuyo cen-
tenario celebramos. ¿Xo es éste el ma-
yor y más cumplido elogio de la obra 
y del autor? 
^ A veintidós idiomas ha sido tradu-
cida. 
Desde el punto de vista puramente 
externo y literario, el P. Rodríguez es-
cribió mejor en un tiempo en que to-
dos los escritores escribían bien. 
He aquí la descripción de su pecu-
liar estilo, que traza de mano maestra 
el P. Pérez Goyena : 
« C e r t o y fuverigimdo es q\m el' P . R o d r í -
guez posee dotee. y prendíais d i f í o T m e n t e s u . 
perattos!. S in ha/bllax de su e rud ic idn sagra-
da, y p r o í a n a , p a t r i m o m o o o m ú n de tedas 
aqueílo-?' admira.We's ascetas (de naie&tro si>_ 
gk> de o ra ) , su gra-oejo imniitaible, su oo-
muuioacáón ín t ima i y oont inua con. íosi l e e 
toreis; losi múltiipflies ejeanpl'as, adiinrirableanen-
t e referidcisi, ya. de h i s to r i a ecfesi-ásítíca, y a 
de J iag iogrof ía , con que sazona la namac i ión 
y t e m p l a Illa- ar idez de Sa matcriia.; Tai d i v e r » 
'sid.ad de formar qu© adopta, unas veoes l a 
i r o n í a f ina y manea-, otrasi fa exhor taeidn 
encendida., y a lia r e p r e n s i ó n mezclteda con 
afooto.«i de duflzaiíra, y a la esperanza, y a l i en to 
•puaivLzados con e l e s p í r i t u deT i?anto t emor 
d!e Dio?, le dan un. encanto, arrebatador , ha-
cen qne Ta lectura, de su oibra, por mucho que 
se ivjpitá, unnea fat igue n i morterte .» 
En efecto; los volúmenes consagra-
dos á las ventajas del estado religioso 
en general: á los tres votos de pobre-
za, castidad y obediencia; á la confor-
midad con la voluntad de Dios; á la 
sagrada Comunión santo sacrificio 
de la Misa: á la Oaridad, á la humil-
dad, etc., .si por su fondo constituyen 
una labor de vulgarización, no .sólo ais-
cética, pero aun dogmática y moral, 
que suspende y pasma, por su forma 
no desmerecen junto á los escritos de 
La _ Palmai, Eivad'enyra, Malón de 
Chaide, Márnuez... y hasta del maes-
tre) Avila y efe los dos Luiises. 
¡EL HOMBRE 
ES DEBIL!... 
D E C A R N E Y H U E S O 
IMPRESIONES DEL D I A 
E n v n a iglesia Je u rqu i fce fura (jrandlosa. 
pero estropeada p o r frescos del m á s d r p h -
rahlc de los gustos... 
Cutmdo yo la v i s i t é estaha cerrada a l c u l . 
to por . . . ru inosa . 
¿ C o n t i n ú a , en t a n deplorable s i t u a c i ó n ? 
¡ L o i g n o r o ! 
S e r í a u n a v e r g ü e n z a . 
Porque en ella, en el crucero, hay u n a losa 
h u m i l d í s i m a , á ras de t i e r r a . ¡ N a d a de m a u . 
soleo, nada de estatua yacente! 
í o losa cubre los restos del G r a n C a p i t á n . 
Y el epitafio dice estas jialabra-s solamente: 
(cAquí esperan la r e s u r r e c c i ó n de l a carne 
los huesos deü que, por su va lor , a p r o p i ó s e el 
nombro de G r a n C a p i t á n . » 
A"» t í t u l o s nobi l iar ios , n i apellidos, n i car-
gos... 
L a l á p i d a de cualquier jefe de negociado, 
d i f u n t o , dice m á s . 
Aunque , ¡ n o ! , ¡ n o dice m á s ; en todo caso 
«declama)>! 
l ' o rquc decir m á s que el uGran C a p i t á n » es 
d i f í c iK . . 
« « • 
Corto y cop io : 
uParj , u E l S o c a a l á s t a » . — T n dona t ivo do 
10.000 pesetas.—Hoy hemos rec ibido, de 
p a r t e de u n oor re l ig ionar io , cuyo nombre 
so nos p ide que reservemos, l a c a n t i d a d de 
10.000 pesetas con dest ino a l sostenimiento 
do « M S c c i a l u s t a » . 
N a d a m á s decimos acerca de t a n graba 
no t i c i a , por e x i g i r l o a s í el mismo d o n a n t e . » 
¿ C o m e n t a r i o s ? 
\ P o r a quc\ 
¿ Q u i é n no los deduce por si mismo? 
L o impres r ind ih lc que es la Prensa en 
l & luchas p o l í t i c a s de l d í a se ha ponderado 
cien y cien mi l la res de veces. 
Los g a s t ó n . . i t c r r ih le s , temerews, de una 
hoja, d i a r i a , por grandes que los supongan 
los profanos, a u n se q u e d a r á n cortos. 
Con las saipicaduras de Ifl guer ra a u n 
son mayores a l presente. 
Los ca tó l icos , los pa t r io tas , las clases 
sociales- cuyo a n t e m u r a l es la Prensa ca-
tó l i ca t ienen fa pa labra . 
E l socinlis 'a a n ó n i m o y modesto les ha 
ensefiado ta venda... 
* i * • 
Jules Lema i t r e , el escritor f r a n c é s que por 
tantos con-ceptos se asemeja a l a u t o r de « P e -
pito. , J i m é n r - » ; d p rc - ' - t a h a n c é ' i m á s á t i . 
m el c r í t i c o má.< f u H l y rnm-fj nsive. ! . .. 
Kjrfimj venarlo? en su v ida flaquezas y p a . 
sividndcs m u y sensibles. 
Mas fué u n verdadero y fervoroso ere-
| yentc. 
E l abate B c r t h i e r , p á r r o c o de Tavers, en 
uLos Anales R e l i g i o s o s » , de O r l e á n s , ha p u . 
b l i c á a o un interesante a r t i c u l o á este p r o . 
p ó s i t o . 
2̂  a d í e ignora- que el ih ts t re a c a d é m i c o p o ' 
se ía u n ((chalet» en e l , l i n d o puebleci to don-
de todos los a ñ o s pasaba- algunos meses. 
Ei\ p á r r o c o c i t a el respr to con que el e x i . 
m i ó escritor se r e f e r í a siempre á la I g l e . 
sia y á las personas e c l e s i á s t i c a s ; r e c í t e n l a 
que j a m á s en Tavers d e j ó de as is t i r los d o ' 
mingos y d í a s de precepto á la M i s a parro-
q u i a l , en la que siempre, a l Evange l io , se 
hace u n a p l á t i c a de tres cuartos de hora ; 
describe el cuadro t i e r n í s i m o que fo rmaban 
el sabio y su h i j a p e q u e ñ i t a , á la que soste. 
n í a é l , po r la cor ta edad de ella, el l i b r o 
piadoso, y le s e ñ a l a b a las p á g i n a s en que 
d e b í a leer las oraciones opor tunas ; d e m ú e s , 
t r a , por fin, que Tjemaitre no recataba, ano-
tes pregonaba su fe y g l o r i á b a s e de eUa. 
Pero Ja muer te piadosa, edif icanie, del 
a u t o r de « L a M a s s i c r e » no de ja l u g a r á 
dudas. 
E l abate B e r t h i e r e n t r ó en la alcoba del 
mor ibundo , que se conservaba en p lena tu -
cidez. 
— 3 / . L e m a i t r e — d i j o — , a q u í e s t á uv ¡y'i. 
r roco que viene á traerle los socorros de la 
l í c l i g i ó n . ¿ Quiere usted aceptadlos ? 
((Me r r s p o n d i ó . a ñ a d e el cura de Tavers. 
r o n un gesto a f i r m a t i v o . Entonces o r d e n é á 
las personas presentes que se re t i rasen , y 
una vez solos, el sabio confesóse , rezando 
las omeiones r i tua les , y en especial el uCon. 
fitcor», con l a mayor u n c i ó n . 
D e s p u é s de absolverlo le p r e g u n t é si que-
r í a r ec ib i r la Sagrada C o m u n i ó n , y la res-
puesta, fue ron dos l á g r i m a s . . . y la s e ñ a l de 
l a Cruz . 
B r r ' h i d o r ] V i / , t i r o 1/ la E x t r e m a u n c i ó n , 
a b r a z ó m e , l lorando de a g r a d e c i m i e n t o . » 
L e m a i t r e yace en el humi lde cem^nferio 
aldeano de Tavers. en el sepidcro de sus pa-
dres, bajo uno cruz m a r m ó r e a , sin lirtaje. 
de adornos.. . 
ILab ía escrito estas p a h h r a s : 
((Tengo preferencia especial por los ce-
menterios de aldea. Porque me narece que 
on sn rec in to so establoco no sé q u é i n t i -
m i d a d en t ro los m u e r t o s . . . » 
R . n. 
E M B A J A D O R D F T T M F P O ^ 
A M S T E R D A M 20 
E n Ch io han sido detenidos los embaja-
dores de Alemania y A u s t r i a , H u n g r í a . 
i Famoso era e l t a l maestro en ed pueble , 
c i to de... X ! 
Las mozas, revo l tosá l l as y zumbonas, p u -
t i ó r o n l e u n anote m u y . . . expres ivo : (dJon 
M i r a n d ó n » . 
L a s e ñ o r a b o t i c a r i a , r i endo con, toda la 
boca y hajciendo t r e p i d a r con l a r i sa su 
c o u p a c h ó n panzudo y blandengue, a p o d á b a l o 
« D o n A l v a r o ó l a fuerza del . . . coc ido» . 
Y l a ohiqui i l le r ía , que en l a escuela caza-
ba moacaig y roncaba l a t ab l a de sumar, 
p ú s o l e de apodo ((Don E s c r ú p u l o » . 
¿ P o r q u é este e n s a ñ a m i e n t o ? 
¡ A h , é l engaJlado y maiLtrecho d ó m i n e 
puebler ino lo expl icaba con una sonrisa de 
supremo d e s d é n ! 
—¡ Soy demasiado grande, y este pueblo 
es... demaisiado p e q u e ñ o pa ra m í ! 
¿ d c h o l o cuad « D o n E s c r ú p u l o » se embo-
zaba en una p a ñ o s a como el arco i r i s ; t o , 
c á b a s e con u n sombrero hongo deslomado, 
y echando una m i r a d a al descosido c o n t r a -
fuer te ide sus botas, í b a s e á l a t e r t u l i a del 
cacique ((enemigo de l a r eacc ión ) ) . 
L a cabeza do ((Don E s c r ú p u l o » , repleta 
de ambiciones y de s u e ñ o s de grandeza, 
formaba u n verdadero contraste con su 
c- j tómago, easi con t e l a r a ñ a s , como d e s v á n 
v a c í o . . . Aque l r é g i m e n de habi tuales ayu -
nos lo puso, como es lóg ico , en d i spos ic ión 
de e n s e ñ a r A n a t o m í a . . . U n a p ie l color de 
c i r i o , acar tonada y d u r a , c e ñ í a como u n 
guaaite sus huesos, y en sus manes sarmen-
t e á a s e m e r g í a n las venas azulados y t i r a n , 
tes como bordones de g u i t a r r a . 
« D o n E s c r ú p u l o » , t o r t u r a d o p o r una ob-
sesionante idea, daba sus eflases á r e g a ñ a -
dientes y en p lena des -o r i en t ac ión e s p i r i t u a l . 
— D i m e , IndaJeeio, ¿ c u á l es l a c a p i t a l de 
A u s t r i a ? 
—¡ Stocolmo! . . . 
— ¡ C i p a y o ! . . . L a cap i t a l és Roma . . . d igo , 
no. . . ¿ Q u é es lo que t e p r e g u n t é , I nda le -
cio?. . . 
Y ((Don E s c r ú p u l o » , oon l a m i r a d a e x t r a -
viada., so d e c í a m u y quedo: 
— ¡ Si yo lo cons iguiera! . . . [ Sa e l ((jefe» 
so acordara de, m í ! . . . 
Y el ((jefe» Se a c o r d ó . E l «jefé» e ra n n 
pol ' í t ico-icumbrei, t r av ieso , ( (gua /darüámioo», 
m u y papu la r p o r su «d tesequ i l ib rada» siílue-
t a , que armonizaba prodigiosamente con u n 
gesto ((muy s u y o » , de chulapona y c í n i c a 
e s p r e r i ó n . . . 
((Don Ec-ionípulo», enloquecido de a l e g r í a 
y r e v e l c á n d o s o de plaocir po r las habi tac io-
nes, so e n c o n t r ó , de l a noche á l a m a ñ a n a , 
en u n to rc tTo de catoroe duros, en p lena ca-
p i t a l de E s p a ñ a y jefe honora r io de A d _ 
m i n i s t r a o i ó n c i v i l . 
— ¿ Q u é t r a t a m i e n t o t e n g o ? . . . — f u é su p r i -
mera p r e g u n t a al saber que era je fe , uno de 
Jos tres mil lones cuatrocientos ocbonta- m i l 
jefes que t i e n e l a pobreci ta A d m i n i s t r a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
— ] Su t r a t a m i e n t o es el de i l u s t r í s i m o ! — 
le c o n t e s t ó u n por te ro . 
— ¡ M i madr'o !—exicíamó ((Don E s c r ú p u 
lo» , dlosvaneoido de fe l i c idad , besando en 
la f rente a l f i i no iona r io , no s in la e n é r g i c a 
protes ta de é s t e . 
Desde ese d í a , (¡Don E s c r ú p u l o » v ive 
abrazado á su (( t ratamiento)) , con l a misma 
fe y e l mismo c a r i ñ o que s i so t r a t a r a de 
un t r a t a m i e n t o a n t i r r e u m á t i e o . . . 
— ¡ A ver . . . s e ñ o r R e g ú l e z !—exclama e n 
cla.^i—. ¡ Salga usted y escriba a l d i c t a -
do! . . . ¡ E j e m . . . ejera ! . . . ¡ V e a m o s ! . . . ¡ E m 
piece usted á e sc r ib i r ! . . . ((El aMustrísimo 
s e ñ o r don ( a q u í su verdadero nombre) , j e fe 
honorar io do Admin i í f c rac ión c i v i l . . . » 
Los chicos de la escuela se saben ya de 
memor ia e l d ic tado. 
— ¿ Q u é e s t á usted haciendo, s e ñ o r Gon-
zá lez ? , 
— I b a á escr ibir . . . 
—¡ Pero éi no he comenzado á d i c t a r l o á 
us tod! . . . ¿ Q u é i b a usted á escr ibi r , vamos 
á ver? . . . 
E ¡ muchacho s o n r í e y cambia miradas con 
sus cpadisc ípui lo? . Por ú l t i m o , dice-: 
— ¡ Jba á ((ponen): ((El i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
je fe do A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l » , etc., etc 
— ¡ C a r a m b a , G o n z á l e z ! . . . ¡ M u y b ien 
m u y b i e n ! . . . ¡ E^jaribe usted muy b ien , ca-
ramba !.. . ¡ M e gus ta eso, s í , s e ñ o r ; usted 
v a l e ; usted es do «los que l l e g a n » , ca ram-
ba! . . . 
((Dan E s c r ú p u ü o uo es u n personaje naci 
do ¡d sc^pio de la f a n t a s í a , es u n (dlustirísi , 
mo» de carne y hueso: uno de esos cui tados 
que la p o l í t i c a e s p a ñ o l a convier te , median te 
una ro tn . lac jón r.bsurda, en admirables t i 
pos de sninete. . . 
« D o n E s c r ú p u l o » es fel iz , sin embargo 
H a s t a él no llega, l a carcajada de las gen 
tes n i el conmisera t ivo gesto de los m á s p i a -
dosos. Y en su pi<?o de catorce duras, que 
es el (c'nri)) de sn ( ( t r a t a m i e n t o » , la c ó m i c a 
escena ae r ep i t e mucho. 
— ¿ Q u é cuenta es é s t a ? . . . — i n t e r r o g a e l 
((grnn h o m b r e » . 
—¡ L a del carbonero! . . . ¡ C a t o r c e rea-
les! . . . 
— i Que en t rn es?... carbonero! . . . 
—P-vo, ¿i^'lté pasa?... y q u é sucede?... 
— ¿ T e paree© poco?... ¡ L e e " ! . . . « S e ñ o r don 
F; ¡ ! -mo de T a ] . » ¿ N o sabe ese ((oscuro» su 
íet'-» á q u i é n se d-r ige? . . . ¡ P u e s v a á sa 
b o r l o ! . . . • 
Y cuando el r eneg r ido mozo aparece, l ie 
vando al hombro l a espuerta v a c í a de cisieo 
do tahona , ((Don - E s c r ú p u l o » se enga l la v 
dfcefie: 
— I Sov e! i l u s t r í s i m o s e ñ o r je fe honora r io 
do A«•"•üDT.niíBtricidn c i v i l don. . . ! 
Mien t r a s , el carbonero, as tur po r m á s se 
ñ a s , so enicopo de hombros ó i n t e r r u m p e : 
— I P)'ou... b ien . . . (ornteradu. . . neru a p ú n 
t p m o i u » ! . . . ¡ E s t r n ( d a r g u » todix e s u » ! 
| « P u r » v i d a de m í ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
Por las almas de los ferroviarios 
muertos en campaña 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 20 
E n ja iglesia de N o t r e Daime se ha cele 
brado esta m a ñ a n a u n solemne servicio fú 
nebre, dedicado á la memoria do los fo r ro 
viar ios f í a n c e s e s muertos en lo» campos' d 
ba ta l la . 
L a coremonia ha sido presidida por el Car 
flonal Arzobispo de P a r í s , m o n s e ñ o r A m e t t e 
.y e0 elogio f ú n e b r e de los f e r rov ia r ios v íc 
t imns de fe guerra ha ef tndo á carpo del 
ObÍTOo de Yprsalle?. que ha p ronunc iado 
un * ejrveuentíflima T fraooiaÜAjibé jSráciftn, 
i . i ;.'TKVU sido éha t ímc , pv d¡> 
minando el eiomeuto f e r r o v i n r i p pertenecien-
te á. todas Jas redes de f e r roca r r iVs france-
ses, con la mayor p a r t e de sus' jefes á l a ca-
beza. 
LOS AUSTRIACOS, FRENTE 
A DURAZZO 
L O S A L E M A N E S O C U P A N P O S I C I O N E S I N G L E S A S 
A L S U R D E I P R E S 
C O N S U L E S D E T E N I D O S P O R L O S A L I A D O S 
FRANCIA.—Al Norte de Iprés los alemán-es tomaron, por asalto, 
Im pos/iones inglesas, e-n und anchura) d̂e 350 m e í r o j s . 
Un biplano inglés ha sido deírrthaü/A por los ale-manes. 
Los aviones germánicos han bombardeado á Lun -cvüle y Dun-
querque. 
RUSIA.—Los aviones alemanes atacaron á Sogizchin y á la estai-
^ión de Tarnopol. 
BALKANES.—Los austríacos han ocupado, en Basarsjoh (Alba-
nia), xina posición italiana-. 
A l Sudeste de Durazzo, los albaneses, que luchan, en f a D o r de los 
Imperios ¿lentrales, ocuparon á Ljusnai y Pejinjin. 
VARIAS.—Los aliados han detenido á los cónsules enemigos en la 
i s l a de Chíos. 
En los Bancos y Cajas de Ahorros austriacos había el 31 de Enero 
de 1916 un aumento de 82 millones de co-ranas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
B O M B A R D E O F R A N C E S E N T R E E L 
¡ViÚSA Y E L M O S E L A 
P A H I S (Tor re E i f f e l ) 20 
P a r W de las once de la noche: 
E n Béígica, los aiie.nanes, ctespucs de ha-
ber bombardeado viojeniiamenta las posicio-
nes francesas, intentaron cruzar el canal de) 
ls«r. 
Algunos grupos logrsroni acercarse en 
Steetistrete hasia |a trinchera francesa de 
primera í ínea; pero feron rechazados inme-
diatamente. 
E n Ta Champagne, fuego de arti l lería con-
tra !as organizaciones alemanas del Norte 
de Tahure y Es te de Navarin. 
E n las Argcnas, en Vauquois, pos france-
ses hicieron saltar dos minas, destrozando 
lo trabajes de les alemanes. 
Entre el Mosa y e¡ SVIose!^ bombardearon 
las baterías francesas tas organizaciones ale-
manes do E t a i n , Warcq y St . H'/airo, pro-
vocando varioa incendios y una viofíonta 
exp los ión . 
A | Sur de Saint Mihief la arti l lería fran-
cesa efectuó un tiro de destrucc ión contra 
tes obras alemanas de| Oese del bosque de 
Apremont. 
U n avión a l emán lanzó varias bombas so-
bre Dunquer^ue, sin oanaar d a ñ o s , otro 
avión afenrán arrojó anoche dos proyectiles, 
que cayeron en un prado, a | Sur de L u -
neví i le . 
* « # 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A A L S U R D E 
L O O S 
N O E J D D E I O H 20 (12 n . ) 
Comunica e] Gran Cuar te l Gerara} ate-
m á n , oon referencia al tea'ro occidental do 
ia guerra, que en e» canal de>| Iser, a! Nor-
te de Iprés, fueron tomadas por asafto Iteis 
posicionies ing íe sas ; en una anchura de 350 
metros. 
Fracasaron todos |0s at 'qua que posterior-
mente efectuaron, con granadas de mane, 
los ingjtoses, para recobrar la« posiciones 
perdidas. 
Quedaron « n nuestro poder 39 prisioneros. 
A | Sur de Loes continuaron vivas acciones 
de arti l lería. E | enemigo avanzó hasta el 
otro borde de uno de ios hoyos causados por 
nuestras explosiones. A l Sur de Hiebuteme, 
Norte de Afbert, en una victoriosa lucha á 
corta distancia hicimos prisoneros á algu-
nos Inglese». 
En oí repto dei frente, n i n g ú n aconteci-
miento tío in terés . 
Un biplano inglés , armado con dos ametra-
lladoras, fué derribado en lucha aéreta al 
Este de Perenne, muriendo sus tripulantes. 
Nu«»trcíJ aviadores |an?aron nimcrosas 
bomban sobre varios punto í \ clttS»^M de-
trás de! frente Ñor ce francés , así como so-
bre Luneviilo. 
SERVICIO RADIOTELF.GRAFICO 
L O S A L I A D O S O C U P A N O T R A I S L A 
G R I E G A 
N Q R D D E I C H 20 (11 m.) 
Ofic ia l : 
Un destacamento de las tropas de ta «En-
tente» ha ocupado una pequeña isla, cerca 
de Corfú. 
* * * 
L O S A U S T R O A L B A N E S E S O C U P A N 
L J U S N A I Y ^ P E J I N J I N 
P O L A 20 (10 n . ) 
Pp r to oficial a i ' p ' t r o h ú n g a r o : 
Baíkanes . — E n Baear?jak ocupamos una 
pedición avanzada i'.aHana. 
Más a' Sur , nuwtras tropas se acercaron 
á las ^íneas enemigas. 
Af Sudeste de Durazzo, los grupos albane 
sos que Fuahan á nuestro Ttetíc ooupanon L j u s -
nai y Pcjrnj in . E n eetSM peb'ac'on 's apresa 
mes mái: de 200 gendarmss de E ^ a d Pachá. 
* * * 
O T R O A T R O P E L L O A L I A D O 
N O P D P F K H 20 (12 n . ) 
.A i ;»n — L a A ciencia Ron te r comunica- que 
•o- n'iwIeK han doten-ido á los cóns-ules ene 
m ^cs en Oa -isla de C h i í » . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
U L T I M A T U M A G R E C I A 
V T E X A 20 
L a Prensa do V'ixna, a l camejKar é l u i t l , 
va^tvm diri .^ido jxrr los Gobiernos ciVados á 
Grecia, csTifican el paeo de ó? to s como la 
má-s grande v i o l a c é n del derecho de g^ntw= 
que guerra n u m d i a í baya or:gin«ad,o. 
IXÍS ailiados estrangu-'an un p«.ús ÍT!d<-£on. 
6o. qme ya no podra dndnr deT mo<lo que Ifta 
p>otencias de la t E n t e n i t e » .:nterpret'a.n i 
promems c[<? respetar la noutraiVfdad griega. 
* • • 
L A P R E N S A V I E N E S A C O M F I A m L A 
P R O N T A D O M I N A C I O N D E A L B A N I A 
G I N E B R A 20 
Los pcr iódi iT^ de V k ' n a , tratando las 
operac ió t ies aus.troa!imanas en sc$ Baíka 'aes, 
«fecen que se pm» .« í^ t a c r ^ o fe"guro e1 que 
- c -1 . . t - ñ Foibrero sin quo A l -
bania e s t é por c o m p y t o en poder de los 
.Imperios centra'les. 
E l ú m e o punto donde se encuentra a l g " . 
na resistencia, que es Valona , se ha l la en 
condiciones m u y d i f í c l e g do defensa, y di 
ú n i c o s i t io por donde pueden escapar los ad-
versarios es el m a r ; pero a l l í e s t á n t a m -
bién jos submarinos alemanes" dispuestos á 
Ent ra r en acc ión en el momento opor tuno. 
SERVICIO RADKJTELEGRÁnOD 
L O S A L I A D O S B O M B A R D E A N O G G I O V I 
COLTA2NO 20 (10 m . | 
Pa r t e oficial i t a l i a n o : 
E n e( valle tío Sugana, nuestra infantería 
e fec tuó pequeñas incursiones, siendo hechos 
algunos prisioneros. 
E n H resto dal frente, las acostumbradas 
acciones de árt i l ler ía . L a nuestra |¡>ombar_ 
dieó Oggiovi, en el valle del Polla, en donde 
habían sido observados grandes movimientos 
tío tropas. 
Un a v i ó n enemigo fanzó varias bombas so-
bro Garr^gi, sin causar d a ñ o s . 
C A Ñ O N E O * * • 
I T A L I A N O 
E N J U D 1 G A R I A 
P O L A 20 (10 n . ) 
Pa r t e oficial a u s t r o h ú n g a r o : 
Frente i ta l iano.—En Judicaria fes ¡ta?iía_ 
nos cañonearon intensamente, con cañones 
cíe grueso calibre, nuestra pos ic ión de Ca-
m e l a . 
E n ef frente d»! isonzo o c n t i n ú a r los due-
lo* de art i l ler ía . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A E R O P L A N O I T A L I A N O C A P T U R A D O 
R O M A . 20 
A lo íargo de? frente ha habido difarentes 
oombates de art i l lería , cen tiro de represabas, 
sobre Iccafidaríes habitadas. 
Como respuosfa á »a« numrrcsas viciacio-
nes dfH derecho de gentnss. realizadas por e l 
enon-jfgo oon inicua pert.ir«3c"a desde c} oa-
mfensc d i h gur?rra aérea, par la m a ñ a n a , 
una escuadrilla d^ aparatos KÜs&ronh, que 
efectuaba m a incursión «nebro Lub?ana, fuá 
blanco, difra^t^ eí reoorrfdc; tel fueso rfin ñas 
batorías c-níicóreas, y 9 lace •'a por eru.prg de 
fev!©?»» cne f iug í» ; nere n y t f í r m ev /VíoreS 
;ban á nsalizar ru objetivo, dTCxndwYdo do 
ortre la snubea para Janear a'gimas decervas 
da grat i t í í a? -mim9 y bombas, cuando un « c a . 
proní» fué atacado y rideado por s^fe aviones 
r>u£lrí.;c^s, que Fa obfgaron á aterriz'ar en 
territorio enemigo. 
Les r*?má3 aparatos volvioron indemnes á 
nuefitras l íneas . 
* * • 
B O M B A R D E O D E F O M T A N E D O 
V I E N A 20 
La r r f r ' c r r í e r m i g a cañoneó en e? Tirol 
ía pob??crén tío F o n t a n M c , .on Gurficaria, y 
v iKs t r a s poricionfjí? de Co! di Lana . 
E n fe r ^ i d n te* Susana r-tóharanwa un 
^ínr i i i i í a f a n o lífrigiido contra el Coito, a l 
Norctasta Í?O Bcrgo. 
E n la región fronteríra d.- Carinti.» caño-
n s ó cf e i e r r í g o la pesio7ón de Ogstoví . 
E n fa zona de la costa Ejombaniearím los 
s e c í c r e s de' Mrz! y de! Mon'ci San Micha'©. 
Fracasó per compelo la tsniat iva de una es-
cuadrií ía de avíenos ¡ t a c a ñ o s que intentaron 
n " - ^ n a l h a o b . 
L a srayer parto ios aeroplanos se vio-
ron obligados ó retroceder antes de franquear 
n'vr.?trr? ' ^ " í S . 
Tres aparates flecaron hasta Daibach {an_ 
zam'o a ígunas bambas corea del hosprttal y 
sobre fa? pebfacionea vecinas, ein causar ría-
ñr»s. AT r3gre?ar, los aviadores italianos furt 
rcTs atac^dbs por nuestros aeropíanos , que 
derribaron un aparato itaMano de gran ta-
maño . 
S U E L T O S 
SFJÍV1CIO RACIOTELEGRÁFICO 
O T R O E M P R E S T I T O I N G L E S 
N O R D D E I C H 20 (11 m. ) 
Dice e l cDa i ly Telegraphs que va á ser 
p r - ü d o u n nuevo c r é d i t o de 10.500 millones 
de franco-a, con lo coial ¿i valor te ta ; de ;o3 
e r é o i t o e conoe:didos en el presento a ñ o as-
ciende á 43.000 m-.llones de francos. 
L a to t a l idad de los c r é d i t o s concedidos 
:K'ido e] com:?Ti!Zo de las hosti l idades impor-
t a , puoe, en I n g l a t e r r a , 5.750 millones de 
trancos, , 
« * * 
P E R S O N A J E S B U L G A R O S , D E V I A J E 
N O E . D D E I C H 20 (12 n . ) 
E] min i s t ro presidente b ú l g a r o Eado:-1awon 
y e] genera í s uno Jokoiv salieron ancohe1 en 
e] t r e n de Ios Balcanes. 
ft • * 
E L T E S O R O A U S T R I A C O 
N O E D D E J C H 20 (12 n . ) 
E n Enero de KÉUJ l iay q>ue s e ñ a l a r en los 
Bancos y Cajas de A h o r r o u n aumento de 
82 millo•n^s de coronas, 
«• •* • 
U N A P R O P O S I C I O N D E ASS1M B E Y , 
R E C H A Z A D A 
T E H E R A N 20 
Les alerannes han recharado la •nropos1!. 
ción d? Ass&n P - y , qx*? r e d í a A] cambio de 
••••'"'•lia v o r los i n ^ i e ^ s capturados en 
C^ra?. Los rusos, sin eonibargo, han conce-
dido u n sa;Vocondiioto á la f a r n i í n , y el 
•ministro de E s p a ñ a a c n m n n ñ ó basta Zur 
í5e]i á AfS'ian Bey y á .su fami-lia, que íán á 
Sueoia por la v í a de Rusia. 
Lunes 21 'de Febrero de 19!6. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año V L N á m . 1.565. 
OPINION PACIFISTA 
EN FRANCIA 
A U M E N T A E L M O V I M I E N T O 
E N F A V O R D E L A P A Z 
LOS F R A N C E S E S C ü t i P A N D E E L L O 
A LOS A L E M A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R Í S 20 
Los pe r iód icos ' puiblican una no ta scmiofi-
cio=a. en 3á quo se t r a t a do dar e x p l i c a c i ó n 
á c ier to rriojrfiftíento f á v o r a t í e ni paeitisijio 
que viene n o t á n d o s e en F r a n c i a . 
Dice la no ta que l a causa de ello no e s t á 
en í a evo luc ión d é e s p í r i t u y las ideas deí 
p a í s , g&io on I " 6 e:!::¡s<í>n 011 F r a n c i a a l g u . 
JIOS' agentes alemanes, que desde e1J p r i n c i p i o 
de la s"6,1'1"* se hall dedicado á suscitar u n 
n iov :mien to de a g i t a c i ó n favorable á la can-
sa de los I m p e r i o s centrales. 
Pa ra ello compra ron al'gunos p e r i ó d i c o s y 
f u n d a r o n otros ven el exclusivo objeto de 
p remover can ipa .ña s pesimistas y hacer ger , 
m i n a r en la o p i n i ó n la idea de l a paz. 
Una. do estas t e n t a t i v a s solapadas, que Hós 
a1 emanes l l e t a i i con t a n t o s ig i lo , ha sido 
defcuVor ' :a y abor tada . 
Pero n > -fjhstante, dada l a fuerza que t i e -
t io 'V.*ranixpei6n del espionaje a - e m á n , es 
de creer que c o n t i n ú o el movimient-o p a c i , 
fista. 
Tewniiia diciendo iá nota- que la o p i n i ó n 
Bo r \ rh^ inqniota-Tae por ello, pues por mu-
, ~ i .-, (-.•"pyp̂ p+r-a ftléTháitfW 
T yermanóPn.-n.> nrds . c o n s e g u i r á n . • " 
r 
R E P L l É G U E I N G L E S E N F S L A H I E 
K O P D D E I C H 20 (10 ra.) 
E n c! fre"© doi I r a k , cerca cíe Kute't-
ftmara, obligaren [os "urcas, ©n el sector de 
Felahie, en h orilía derecha daj Tigris , á 
retirarse á jos ís^gisses qué intentaron avaiv 
zar, f ies^iíés tíc lina Jucha rfe tnas horas. 
Les fUNIpSa pertiiffirioron ai enemigo has-
ta 5a seguncia Ünea. 
SERVICIO TEli-9,GR^FICO 
IDIVISíON T U R O A C A P T U R A D A 
P E T U O G IÍÍVD O 20 
E n é | frento ctof Cájaoaso, ai p e r a í g u i r á 
l?,s itmidladlse fvs' e j m s l í o /iuroo, envo viínoa 
y ca^íuréTíOiS, a! Noroeste de Erzerum, los 
restos ¿o !a 34 dívi-leión turca, con tr o© oa-
f.cnes, ametraífactores, a rTones art i l ler ía , 
y en ?a reg?6n de 'a cate'Ja ite Erzerum, tos 
restos tfñ irn regimiento. 
Durante e! 'perfoáio é?i asa'Jío de ja torta-
fíeza c!b Erzerum, « n o de nuestros i<a';isntes 
cuerpos oogló 240 cañones . 
Nuestras tropas atsiniíaron y tomaron !as 
c f y í a t í e s d© Ahfat y Monche. 
Ef enesnigo hiuya haoia s i Sur . 
E L B E . A T A Q U E R U S O D E T 5 N 5 D O E N 
„ R E S I N A 
N O R B D K Í C e 20 (10 n . ) 
Pa r t e oflciiffl « ' « u n a n : 
T í S t r o orienta? de !a guerra .—En Sowits_ 
che, en e! Berasina, a i Este rfe Mischnew, 
fuá deten (¿3 un ataque ruso por o' fuego de 
nuestras dBÉ Hneas. 
L e s aviadores alemanes atacaron Logis. 
chin y las construcciones de la es tac ión de 
Tamopof. 
SSRVI«IO TELECRAFICO 
G L O B O D E R R I B A D O 
» P E T U O G R A D O 20 
Una de nuestras bater ías de grueso cali-
fcre derribe un g?obo cautivo que se ektvaba 
©Prca de Lezcirno, al Noreaíe de T e n í a p c ) . 
E n e! resto de! frente, duelo d© arti l lería, 
la fusi lería de costumbre y escaramuzas de 
los exploradores. 
P E U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
L O S R U S O S , R E C H A Z A l O O S E N K H E N -
G U W E R 
Ñ A U E N 20 (10 m . ) 
E n Persfa, a | Sudoeste de Hamadan, tos 
rusos, que emprendieron un ataque contra 
Khenguwer, fueron rechazados por un oon-
t r a a í a q u e de vo íuntar ios persas,» con consi-




I N C E N D I O E N T E T U A N 
O 
I N A U G U J Í ACIO.N D i ! U N A I G L E S I A 
SERVIOO TELEGRÁFICO 
T E T U A N 20 
A illas once de ta m a ñ a n a ise d e c l a r ó u n 
v io len to incend o cu u n edi£o;o babi tado por 
moros. 
A c i r j i - ron imnedlatBaEBente una c o m p a ñ í a 
de I n g e n i ó l o y el' nuevo parque de bombe-
ros, creado l>or íia Jinita- de Servicios- loca , 
les, con?.'gu,:endo ex t ' ngu i i l lo . 
No l ian ocun-ido dlesgraciias por&cnaOles, 
P<TO lo.s (liañci; materialielá son de consáde-
nac ión , ])nr t ra tante de famil'ia's i>obre». 
* * » 
T E T U A N 20 
E n el poblado de R í o M a r t í n se ha cele, 
bnado boy l a c o n ^ g r a c i ó n de la i:g£es¿a> ca-
t ó l i c a ivr-:entemente cons t ru ida . 
E l Obispo de Fes-se, revest ido die p o n t i f i , 
cail, bendijo ¡ta i g t e i i a , y acto .-eguido ofio ó, 
proniin('.i?.n<do unía sent ida platica.. E n c o m i ó 
fas g lork is de B s p n ñ a de a n t a ñ o en A m é r i -
ca y dk> a b e m en A f r c a . 
A.s.:'Stiiero.n a l acto el1 generall J j i ' . lamaíj ed 
secretario generad, delegados,, cónsnileis., Co_ 
misiones .•cm- jle»; y miilitai-es y toda lia coltonia 
españoCa.'. 
L o s elementos ' n d í g e n a s m o s t r á r o n s e m u y 
respetuoOTS. 
Con motnlvo de Ib conisiagrac.i.ón, ©1 camino 
i é l r o M a ^ n dfe R í o Mm.rtín eistuvo m u y a,ni-
l o +e,-1^ Ta r-»af1 »'«Tiendo aibarrotadoa 
todos los trenes máfíbaireá y yendo infinidiad 
de au tomóvi les - , ooobe® y camioneisi. 
E l general Jordana, en c o m p a ñ í a d e í Obus. 
po S Fes^e, R d o . P . C e b e r a , miarcJió en 
^.irtomóvilli, á I|BS diez de í a mañana - . 
L a nueva igfesia. es eH p r i m e r t emplo Ca-
táflét) ed í f ioado en terr i tor- io m a r r o q u í . 
C A M P A Ñ A A N T 1 R R U S A 
SERVIOO TEi^CR^FICO 
A M S T E R D A M 20 
In fo rmes procedentes de Copenhague ose. 
g u r a n que h a n sido detenidos var ios profe-
sores v personajes que v e n í a n d e d i c á n d o s e 
on F i n l a n d i a á suscitar c a m p a ñ a a n t i r r u s a . 
Se a ñ a d e que los a k í t n a n e s t e n í a n conquis . 
tados y preparados 2.000 j ó v e n e s finlandeses, 
destinados á i n v a d i r F i n / a n d i a p a r a c o n t i -
n u a r l a a c c i ó n p r o A leman ia . 
, o 
Los radicales y socialistas, 
contra Briand 
SERVÍCÍO RACHOTHLECR/FICO 
Ñ A U E N 20 (10 m . ) 
L a C á m a r a , francesa ba. sido t e a t r o de u n 
nuevo ataque d d l p a r t i d o radiical1 eoci-allista 
con t ra B r i a n d , exci tando aquél ' a l Gobierno 
á hacer valer o í derecho de invesbigaición 
respecto á le mi ' l i t a r . 
B r i a n d ise opuso á la. inmedia-ta. dyseusAon, 
recordando resistencia de3 m i n i s t r o de ía 
Guerra, y declarando que si la C á m a r a ae3)p_ 
tdba e,l debate, el Gobierno a b a n d o n a r í a la 
siala. • 
F ina lmen te , p:idió e l v o t o de confianza, á la 
C á m a r a , que fué dado por 169 ivotois en con-
tra, v 349 en pro . 
• • ' / • S «M! 
T O R P E D E A D O 
P A R I S 20 
, . k a una no t i c i a de V i e -
na. sej [a m&i uu s'^bmarino a u s t r í a c o 
'•• ! . . Jo, delante de Dmazzo , a l vapor 
i irU :.- I i . s i , que fué á encallar en 
siendo e s t é r i l e s los t rabajos que 
cíertfh para ponerlo á flote. 
E l r M e n p b i s » desplazaba 2,382 toneladas. 
o 
Protesta de Grecia á la "Entente,, 
SERVICIO ItUiGRAFICO 
A T E N A S 20 
E l Gobierno griego ha d j r i g i d o á í a s po-
, fie?, úa «E 'a teuve» unía protes ta cont ra 
¡la d e t e n c i ó n de los individuo^, que formaban 
ios Conisuíjos ani&ta-calemanets' (Je C o r f ú . 
o 
Los restos del Ejército servio 
SERVICIO RAEHOTELEGRÁFJCO 
Ñ A U E N 30 (10 m.) 
La,s noticias eobre e l n ú m e r o do t ropas 
servias exiistentea a ú n sfon c o n t i w l i o t o r i a s . 
A^jqui t l i iias calcnila en 180,000 hombres', 
mientra. ' i que « L e P e t i t J o u r n a í l » , de P a r í s , 
decl'aina que los inistructores franeP'seg e s t á n 
equipando á 130.000 EioIdhdtKE t&pwicát. Not i . -
eias fidedigna» dan como cif ra de sendos 
dr-sombarcados en, C o r f ú , 23.000, que e s t á n 
hambrientos , medio desnudos y S'i'n aiimas. 
D e l 5 a l 12 de Febrero mur i e ron en Cor_ 
fú, de e x t e n u a c i ó n , unos 200 eervios. 
Se asegura que Ja i indignación de lc|< ser-
vios con t ra los aiiiados no reconoce a ími t e s . 
Asamblea diocesana de las Obras 
de guerra 
SERVICIO TELEGRÁFIC0 
P A R I S 20 
E n lugar del Congreso diocesano se cele-
b r a r á este año . , él) d í a 1 del p r ó x i m o mes de 
M a r z o , l a asamblea diocesana de las obras 
de guer ra . Se c e l e b r a r á n dos sesiones, y am-
bas s e r á n presididas por el Ca rdena l A r -
zobispo de Par í s . , 
,En ellas se t r a t a r á n Has grandes cuestio. 
nes que m á s preocupan á los franceses en 
estos momentos, y s ingula rmente lia r e l a t i va 
á los mut i l ados y á 1ja propaganda, c a t ó l i c a 
francesa en las naciones ex t ran je ras . 
D d p r i m e r o de esos temas se e n c a r g a r á 
M a u r i c e Barres , y del segundo, m o n s e ñ o r 
B a u d r i l l a r t , r ec to r del I n s t i t u t o Cató-l ico de 
P a r í s , 
o 
En la Cámara helena 
SERVICIO RADIOTEJLEüR ÁFICO 
Ñ A U E N 20 (10 m . ) 
E n lia C á m a r a griega ¡protes tó e l d ipu tado 
por C o r f ú , S o t u e ü s , con g r a n apasionamien-
t o , contra e l desembarco de las t ropas i t k . 
lisnals' en aquella, is la, era p i a n d o los m á s 
duro si conceptos cont ra I t a l i a , por lo que e l 
presidente i n t e r r u m p i ó variáis veces. 
Skulludiis r ep l ik» que e l Gobierno gr iego 
había , declarado c a t e g ó r i c a m e n t e á I t a l i a no 
to l e ra r n i n g ú n desembarco m á s de fuerzas 
itatfianiels en dicha u n . 
E l embajador i t a l i a n o p r o t e s t ó , ante el 
Gobierno gr iego, con t ra Sobuelis, 
E l príncipe Leopoldo de Bavieffa 
preside un consejo de guerra 
sravicio TELEGRAFICO 
G I N E B R A 20 
Nnt ic ia - procedentes de M u n i c h dicen que 
e l p r í n c i p e Leopoüdo de Baviera ha pres::did0 
u n iraiportante Consejo de guerra , en el que 
se ha t ra tado la pasibihdad y oonvenienciia 
de que toa tiCnoOB q,iie han quedado ilibreli en 
G a l l í p o b 86 unan á tes a-lemanes para e m , 
nrendVr activas' c g p e w t í o n * en Mesopotaania. 
E! ataque á E g i p t o debe aplaKaive hasta 
despiuéf* de l verano. 
Eií p r í n c i p e h a maniife,si:,ado que r e h u s ó 
eJ mando de ^ tmpas por mot ivos de 
lud r reTénd 'ose que sera encargado ol f e M , 
ttttfftcÉft Mackensen. 
^ 3 1 Mi 1 3 - i \ 
L A OBRA 
DE L A S M A R Í A S 
o 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
o 
P A L A B R A S D E L SR. O B I S P O 
D E O L I M P O 
C E N T R O D E ACCIÓN NOBILIARIA 
EN HONOR DEL GRAN CAPITAN 
E N F E I i M O S 
Cont in iúa , por fo r tuna , m u y mejorada, de 
su enfermedad l a condesa, v iuda d'e T o r r e j ó n . 
4^. Tiambién e s t á m u y a l iv iada l a marque, 
sa d)e Arguelles1. 
BODA-
E n la, pr imera qu:nicena de M a r z o se cele-
b r a r á l a boda de la s e ñ o r i t a E s t r e l l a S u n y é 
y B é r r i z , h i j a de D . Franoiisoo, oon D . I g . 
n a c i ó D r a k e F e r n á n d e z D u r a n , h i j o de los 
d i funtos marquesei; de C a ñ a d a Honda , -
: ' ' ^ V A S I A S 
E n c a í a del m a r q u é s ' d'e M o n d é j a r isie ha 
celebrado u n a lmuerzo, all que asis t ieron e l 
N u n c i o Apos tó l i co , m o n s e ñ o r Ragouessi ; el 
Obi'-spo de T ú y , Sr , E i j o ; el marquós i de A l 
huoemas ; los min i s t ros de. Grac i a y J u s t i c i a 
é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; e l presidente do í a 
Audiencia, Sr . Or tega M o r e j ó n ; e l aud i to r 
de la N u n t , a t u r a , m o n s e ñ o r S o l a r i ; D . L u i s 
Si'!vela y otraisi personas. 
M a ñ a n a , d í a de San A b i l i o , celebra sus 
d í a s eü ex t l i rec tor general d!e Obi-as P ú b l i c a s 
Sr. O a í d e r ó n y Rojo , 
-t*- Para ]«• próximíus cwrreras de caballos 
•se c o n c e d e r á u n premio en m o t á K c o , cuya 
imiportancvia no b a j a r á de 12.000 pesetas,, ro_ 
eandado en t r e d ü s t i n g u i d o s aficionaxiosi a l 
c!?port» h í p i c o . 
• • - 8e ha t r a s U í l a d o de G ib ra l t a r á Jerez 
efl m a r q u é s de Campo Rea l . 
:Ha llegado á Sant iago D . Ricardo Dor 
me j o Pena., 
H a u regre-sadlo á R : á r r i t z IB«I prineesas 
G-erard de Faneignv_T>ucilnge e Cir-trya, m u y 
satisfecbais de su breve etstancia en est-a cor-
te , d'onde han s ido i n n y o b s o q u ñ a d a s , 
P.^' a 'RaTrnln-n,a 1la gafido D . J o s é M a 
ría J o r d á . 
Con m o t i v o de hallarse en M a d r i d el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Ol impo, 
fundador de la Obra de lias M a r í a s , cele-
b ra ron éstas) J u n t a e x t r a o r d i n a r i a ©u l a 
t a rde del s á b a d o , r e u n i é n d o s e en. el espa-
cioso y h e r m o s í s i m o sa lón de actos del ed,i_ 
ficio de los Padres J e s u í t a s de l Paseo de 
Areneros, É&qbid» t o d a v í a insuficiente para 
contener á las; M a r í a s m a d r i l e ñ a s , que su-
man en Ja ac tua l idad m u y eetrea do (¡cua-
t r o m i l » . , . 
E l acto r e v i s t i ó una tso!le|mnidad! gr|nn-
dísinna, prci-<idiénclolo el1 representante de Su 
San t idad , m o n s e ñ o r Ragonesisñ, que quiso 
te.st imoniar el afecto que siente p o r la 
Obra e u c a r í s b i c a d0 las Miar ías , y acom_ 
p a ñ á n d o l e los e x c e l e u t í s i m o s s e ñ o r e s Obis-
pos de T ú y y dfe Ollimpo, 
N u e - t r o r c v e r e n d í í i m o Prelado no pudo ékfr 
t i r , po r i m p e d í r a e l o obligaciones de su car-
go ; pero se umió en absoluto á l a fiesta, es, 
t andb en e l la con el pensamiento y su es-
pecial b o n d i c i ó n . 
E l inmenso s a l ó n ee l lenó desd© las cua-
t r o y media, aunque l a J u n t a no empezaha 
hasta, " n a hora d e s p u é s . . . E l golpe de v is -
t a era consolador... ¡ T a n t a c i n t a blanca y 
morada , t a n t a medal la con ol Sagra r io y 
el Calvairio d e c í a n á las olaras de q u é mo-
da en M a d r i d h a b í a p r end ido la. chispa del 
amor á Jesús i en l a E u c a r i s t í a y c u á n t o las 
M a r í a s m a d r i l e ñ a s ansiaban l levar o o n s u e í o 
y c o m p a ñ í a a l A m o , tantas1 veces icfio y 
abandonado en la casita dorada que se l e 
ha elegido piara maraida, 6obre l a t i e r r a . . . 
Y o quis iera , Vomo nunca lo quise, e x p r c 
aar con l a p l u m a todo lo que sentimos las 
M a r í a s en ¡ta t a rde del s á b a d o mien t r a s 
o í a m o s hablar , p r i m e r o a l d i r e c t o r espi r i -
^ual do la Obra, e l re rerendo padre R u b i o ; 
u é g p ^1 fuiudlador d-© e í l a . Obispo a ü x f c r 
ci)e Má'.£ga>... Y o quisiera decir a lgo de lo que 
p a s ó en Jo í n t i m o de nuestro c o r a z ó n mien-
t ras e s c u c h á b a m o s esg, ( (Busqué qu i en me 
consolare, y no lo hal ló . . . ) ) , grabado en ed 
escudo de armas del Obispo de Ol impo , que, 
fué lia causa primord'-al de l a Obra ; porque 
el l amento que e l ' Sr. Obispo nos d e c í a ha-
b í a n escuchado las M a r í a s lo e s cuchó él an_ 
te3> 7 g imiendo y l lo rando, all o í r l a voz 
d i v i n a , que, amorosa, , r e p e t í a : ( (Busqué 
quien me ooxmtb&e, y no üo h a l l é . . . » , oontes, 
t ó 'cen jas M a r í a s d© los Sagrar ios aban-
donados, pa ra que llevasen e l consuelo á Je-
sús y , con sus esfuerzos, con su l abor , can 
sus entusiasmos, rompiendo hielos y ha_ 
ciendo b r o t a r fuego corazones m u y f r íos , 
endulzasen (la pena del S e ñ o r y le hiciesen 
ha l l a r r e fug io y amor en las almas, de sus 
M a r í a s , p r i m e r o ; de los habitanes. de ftw 
pueblos, d e s p u é s . 
Las M a r í a s l e e r á n la r e s e ñ a do su J u n t a , 
con todos los detalles, on esa revis ta que 
modestamenito se l lama « G r a u i t o de A r e n a » , 
y que ha levantado y a u n edificio m a g n í f i c o 
en e l t e r reno rcl i igbso, eucaiwt ioo, social. . . 
H o y sólo queremos dec i r unas palabras 
de u n ac to que t u v o i m p o r t a n c i a exbrema, 
en el que s© fijaron c la ramente las normas 
pa ra las M a r í a s , sancionadas p o r ila apro-
b a c i ó n didr Ob.spo de M a d r i d y e l funda-
dor d© la Obra ; en el qu© ee hizo h i s t o r i a 
de c ó m o h a b í a crecido una Asoc iac ión que 
c o m e n z ó modesta y h u m i l d e m e n t e ; en el 
que se d i j o l o que hacen las M a r í a s f u e r a 
de M a d r i d , yendo á v i s i t a r Sagrarios ; con-
siguiendo en u n a ñ o 261,705 Comuniones en 
los pueblos y 215,667 vis i tas á J e s ú s Sa-
cramentao; organizando ríos Ejercioios es-
p i r t n a l e s para maestros y maes t ras ; «siendo 
é s t a da p a r t e m á s i m p o r t a n t e de lo qu© rea-
l i z a n , y a r rancando la malla Prensa, qu© 
t a n t o envenena á los pueblos, r e e m p l a z á n -
dola con la qu© es de Cr i s to y por Cr i s to 
t r aba ja y polea. , . 
L a voz d e l Padre Rub io , hondamente 
conmovida á medida que iba leyendo dlatos 
qu© c o n s t i t i u a n la p rueba m á s ©locuente d© 
cómo laboram l a s M a r í a s d'e M a d r i d , l lega-
ba hasta el fondo d e l a lma d é é s t a s , unas 
veces v ic tor iosa , o t ras supJicante, o t ras 
e n é r g i c a , estableoiendo b ien , s i n que pue-
da quedar l u g a r á dludas, lo qu© deben ser 
lias M a r í a s , c ó m o deben combat i r , p r inc ipa l -
mente cont ra « la sensuaft idad», dá , g r a n poli i , 
l i a que corroe e l m u n d o » , s e g ú n l a l l a m ó . , . 
Y en aquel e a l ó n sie h a b r í a o í d o el1 m^s lle-
ve s u s p i r o ; t a ] ©ra el sülenoio y e l recogi -
mien to con que se escuchaba a l qu©. en nom-
bre de J e s ú s hablaba y para J e s ú s p e d í a , 
á las M a r í a s amor, sacrificio, verdadera re-
p a r a c i ó n . 
Luego h a b l ó el Sr . Obispo do OHimpo, 
que c a n t ó , como él sabe, jas grandezas de 
los quo aman y consuelan a l C o r a z ó n d© J e , 
•sús en sus Sagrarios abandonados.., y d é -
finió, con una-s paf lábras sen t i id í smas ! , ©1 
p o r q u é del malestar gocial qu© hoy s© no-
t a . . . « p o r q u e los p u e M ó s no conocen á Je-
isús, n ó «¡aiben .:r a l S a g r a r i o . . . » . L l o m u los 
hombres p o r n o tener á J e s ú s . , , y J e s ú s l l o -
ra y sufre porque los hombres n o saben i r 
á E l . , , E n c a r e c ü ó l a m i s i ó n d© las M a r í a s , 
que, á semejanza de l a ((Esposa d é los C a n . 
t r e s » , v a n buscando corazones qu© consue-
len á J e s ú s . , , 
Las frases de l fundador de l a Obra de las 
M a r í a s cayeron como r o c í o s u a v í s i m o sobre 
las almas de [as que las escuchaban... Se-
guramente qu© todks q u e r í a n ser de Qas que 
consolasen á Cr i s to . . . N i n g u n a , de las que 
no le a c o m p a ñ a s m y ]© ofendiesen con 
su f a l t a d© amor y su carencia absoluta de 
e s p í r i t u de sacr i f ic io. . , 
1 Todas ilas dleliicadezas d e l corazón , del 
* *J( POT el C o r a z ó n dle J e s ú s » se ma-
n i fes ta ron en las palabras qu© p r o n u n e d ó ©n 
la J u n t a , y q u e ' f u e r o n á completar las di 
chas por oí Padre R u b i o . 
L a b e n d i c i ó n , con di S a n t í s i m o , t e r m i n ó 
esta fiesta de ( ( famil ia», l a g r a n f a m i l i a de 
ilas M a r í a s , en la que sólo un amor la te 
só lo u n deseo hac© p a l p i t a r ©1 pecho ©n 
la que solo u n nombre se l leva en los labios 
el amor á Nues t ro S e ñ o r , tf¡ dieseo de ver-
le amado, el nombre de J e s ú s ; m i e l para 
los labios, du lzu ra i n f i n i t a pa ra el c o r a z ó n . 
M A R I A D E E C H A R R I 
C O N S T I T U C I Ó N D E L A H E R M A N D A D D E L A N O B L E Z A 
D. Antonio Maura 
M U E R T E D E T A L L A V I 
Ayer , á las cinco y media de l a 1*6* 
fa l lec ió en esta corte ol conocido actor J o s é 
T a l l a v í , 
E n sus ú l t i m o s instantes lo a c o m p a ñ a r o n 
vanos amigos, do los que se d e s p i d i ó mo-
e n t r a r en e l p e r í o d o a g ó . de montos antes 
n ico . 
Son ^ esperados todos los a r t i s tas <le su 
encuent ran compama, que ac tualmente se 
fuera de M a d r i d 
E l en t i e r ro tendrá lugar hoy, á las tres 
do la tarde,,, desde la casa m o r t u o r i a Es 
p a r t e l , n ú m e r o 11, al cementerio del Esto' 
A y e r tardo t u v o lugar , en el s a l ó n de Bac. 
t u r a del palacio de l a Bib!.'ioteca Nacional , 
la solemne y p a t r i ó t i c a fiesta organizada por 
el Cent ro de Acc ión N o b i l i a r i a en honor del 
insigne caudi l lo Gonzaio F e r n á n d e z de Cór-
doba, y con objeto de cons t i t u i r l a H e r m a n -
dad de la Nobleza al ce-ebrarse el cuar to 
centenario del Gran C a p i t á n , 
Do las paredes del s aú in p e n d í a u los so, 
berbios tapices de la co l ecc i án de la Real 
Casa que fo rman la serie deneminada ((La 
conquista de T ú n e z » , s i rv iendo de fondo al 
estrado real , que se alzaba en ©1 centro del 
sa lón , el que reproduce [la escena del empe, 
rador C a n ü ü Y pasando rev i s ta á sus t ropas 
en Barcelona, 
A l pie ddl estrado, y á su derecha, dcsta-
caiba&e, sobr© una columna adornada con una 
bandera d© seda de los colores nacionales y 
l au re l , un busto en bronce del Gran Capi -
t á n , y á l a i zquierda , f rente a l busto, l e . 
v a n t á b a s e l a t r i b u n a dest inada á üics ora-
dores. 
Completaban el adorno p r o f u s i ó n de plan_ 
tas. 
Los asistentes. 
L a concurrencia, que ocupaba las diez 
t r i buuas en que fué d i v i d i d o el sailón, era 
n u m e r o s í s i m a , y figuraban en el la damas de 
la Re ina , grandes d© E s p a ñ a , presidentes 
de los1 altos Tr ibuná ' . e s . . Cuerpos Colegislado-
res, representantes de l E j é r c i t o y la. A r m a -
da , Comisiones de las Ordenes del To i són do 
Oro, San Fernando , M a r í a Cr i s t i na , San 
Hermenegi ldo , C a í á t r a v a , A l c á n t a r a , M o n . 
tesa y Sant iago; de las Maestranzas de R o n , 
da , Sev i l l a , Granada,. Va lenc i a y Zaragoza; 
de Jas Ordenes de Carlos I I I , M a r í a Lu i sa , 
Isabel l a Oató'-lica y San J u a n de Jerusa. 
ílén, Cuerpo Colegiado de la Nobleza y Rea-
les Academias, 
.Ent re los asistentes—imposible mencionar 
todos por su grande n ú m e r o y l a escasez do 
espacio—recordamos, á m á s do ios oradores, 
á los' s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d . A l c a l á y 
San L u i s do P o t o s í ; min i s t ros de l a Guerra , 
Grac ia y J u s t i c i a é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se. 
ñ o r e s L u q u e , Barroso y B u r e l l ; presidente 
del Senado, Sr, S á n c h e z -de Toca ; capitanes 
generales del E j é r c i t o s e ñ o r e s marqueses de 
Estel la y Tener i fe y conde de V i l l a m a r ; ca-
p i t á n general de l a A r m a d a Sr . V i n i e g r a ; 
c a p i t á n general de M a d r i d , Sr, M a r i n a ; 
p res idente de lía A u d i e n c i a p r o v i n c i a l , s e ñ o r 
Ortega M o r e j ó n ; ex m i n i s t r o ' de la Guerra 
s e ñ o r conde de l Serra l lo ; subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r duque de A l m o d ó v a r del 
V a l l e , y subsecretsrio de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica , Sr. R ivas ; gobernadores c i v i l y m i l i , 
t a r ; el a í c a l d e de M a d r i d ; el duque de Ta-
mameS; como decano de la D i p u t a c i ó n per-
manente de l a Grandeza; duquesa de San-
t o M a u r o ; marquesa del Sa^ar; condesas de 
To r r e Ar ia s , A y b a r y M i r a s o l ; s e ñ o r i t a d© 
H c r e d i a ; duque de A l i a g a ; conde9 del Cedi-
11o, A y b a r y CasaK; Sres. Santo Cruz., S i l -
vela, R a v e n t ó s , B a h í a y U r r u t i a , Redonet , 
Montes Jovel lar , Santos Ecay. N a r d i z , Com-
m e l e r á n , V á z q u e z de Z a f r a y otros muchos 
m á s . 
Llegada de Sus Majestades. 
Momentos antes' de l legar Sus Majestades 
e n t r ó en el s a lón el S r . M a u r a , siendo sa-
iudado por la concurrencia con una c a r i ñ o s a 
prolongada ovacióni , que d u r ó todo' eft 
t i e m p o que t a r d ó el Sr. M'aura en a t r ave . 
sar eG s a l ó n hasta l legar a l lugar reservado 
á l o s oradores. 
A las seis en p u n t o l legaron Jas personas 
Reales., que fueron recibidas', affl p ie de la 
escalinata del Palacio, p o r la C o m i s i ó n del 
Cen t ro de Acc ión N o b i l i a r i a , formada por eí 
conde d© Torres Cabrera, los marqueses de 
V i l l a s a n l e y Casa A r g u d í n , y los condes de 
Gondoraar, Hered ia S p í n o l a v V i l l a v e r d e la 
Ai l ta , 
E l M o n a r c a v e s t í a un i fo rme dd? r eg imien -
to del Rey, con la venera de las Ordenes' m i -
l i t a res , y l a Re ina , elegante t r a j e g r i s , con 
sombrero del' mismo color. Con Sus Majesta," 
des l legaron l a duquesa de San Carlos, el 
m a r q u é s de lia Tor rec i l l a , el duque de Santo 
M a u r o y el general conde defil Grove. Con la 
Re ina D o ñ a C r i s t i n a , l a duquesa de l a C o n . 
quis ta y el P r í n c i p e P í o d© Saboya; con la 
I n f a n t a D o ñ a Isabel , l a s e ñ o r i t a M a r g o t 
B e r t r á n de L i s ; con los I n f an t e s Don Carlos 
y D o ñ a L u i s a , la marquesa de A g u i l a Rea l 
y eil rmarquós de Hoyos ; con Jos In fan te s 
Don Alfonso y D o ñ a Beatr iz . , l a s e ñ o r a v i u . 
d a de R u a t a y el o f ic ia l Sr . Jaque to t , y con 
e l I n f ante D o n Fernando y S. A , la duque-
sa de Talla vera, el duque de l a V i c t o r i a . 
Sus Majestadeg y Altezas e n t r a r o n en el 
sa lón á los acordes,de l a M a r c h a Rea l , y 
fueron á ocupar, en t re las entusiastas aefla-
maciones' do l a concurrencia, sus lugares de 
preferencia , p o r el orden de r i t u a l , en $1 
estrado. D e t r á s de las personas Reales co-
l o c á r o n s e los ddi s é q u i t o reg io , y á sus la-
dos l a C o m i s i ó n del Cent ro de Acc ión No-
b i l i a r i a , 
Hecho el silencio, el Rey d e c l a r ó ab ie r ta 
l a sesión, y c o n c e d i ó l a pa lab ra all1 general 
D. Miguel Primo de Rivera 
(Deploramos qu© nos haya sido imposible 
ofrecer á nuestros lectores u n ampl io y fiel 
ex t rac to de í e s discursos dldl general P r i m o 
de R i v e r a , de l Sr. M a u r a y de l e x o o l e n t í a i m o 
s e ñ o r Obkspo de Sáón. N o nos fué posiibíe, 
y lo mismo o c u r r i ó á 'los d e m á s p e r i o d i / í t a s . 
L a mesa de l a Prensa estaba colocada en 
u n ex t remo deíl s a l ó n , mt iy d i s tan te del l u -
gar qu© ocuparon los oradores, cuya^ palía-
braisi pero b í a m o s d é b i l m e n t e . L a benevolen-
c'.a de nuestrosi lectores s a b r á dí'is'cuílpar Has 
defioienci'as consiguientes, que en n i n g ú n 
p u n t o n<<i> son imputablles,.) 
« F i g u r a ddl G r a n C a p i t á n como g u e r r e r o » 
fué el t e m a del Sr . P r i m o de R i v e r a , y es-
t u d i ó l a personal idad m i l i t a r del insigne 
caudi l lo y 6U<s p ó r t e n t e l as hazañais1, reoor-
dando el b r i l l a n t e papel que d e s e m p e ñ ó a l 
s e rv ido de los Reyes C a t ó l i c o s y ensailzando 
su t a l en to táct i lco y e s t r a t é g i c o , s in te t izado 
en aquella em conocida fraise: «Yo no doy 
la|; batalláis- donde y cuando conviene á m i 
enemigo, siiuo cuando y donde me oonviiene.» 
H i z o no t a r qnei los e j é r c i t o s permianentes 
t e ñ e n su r a í z en aquel t i empo , y c ó m o mu_ 
cho^ de lüá progresos de l a r t e m i l i t a r ac tua l 
no son s ino r e p r o d u o c i ó n o s : mejoraidaJí do 
MI mainera de guerrear d'e aquella é p o c a . 
D e d i c ó hermosos p á r r a f o s á r e f e r i r vatrics 
de los hoohos de armas de la c a m p a ñ a do 
I t a b a , y t e r m i n ó pidienKJo á Dios limgpltrase 
á leí; gobernantes e s p a ñ o l e s u n a buena re-
o r g a n i z a c i ó n de las mst i tuc iones m i l i t a r e s , 
y cantamdo u n h i m n o al' p a t r i o t i s m o e s p a ñ o l . 
E l orador fué muv c a r i ñ o s a m e n t e ap lau-
dido. 
Seguidamente, S u Majestad! d.¡ó feu vieniai 
para que hioitesé uso de |ft palabra 
E l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en aplausos y v i , 
vas, t r i b u t á n d o l e una prolongada o v a c i ó n . 
« P a r a honrar la m e m o r i a — c o m e n z ó d ic ien-
do e l ex p r é n d e n t e del Consejo—de aquel 
insigne caudi l lo que se l l a m ó e] G r a n Capi-
tón, y eeü'ebrar Ta fiestai de 'la cor. is t i tución 
de su Hermandad1, no podía, encontrarse ma-
yor honor que é s t e de l a asistencia de Uás 
Realce-. Perdonas. 
S i cu un templo, u n emblema, una sencilla 
imagen, basta para mover nues t ra vo lun tad 
á l evantar oraciones fervientes, cuando se 
t r a t a de ensalzar ail! p a t r ó n de esta Herman-
dad., t a m i b ' é n Bai prosencia, de su bu/sto es 
m o t i v o para Itevantar nuest ro e s p í r i t u hacia 
altr^ :dea,li9s, porque es e l G r a n C a p i t á n el 
dechado insigne, ¿0 t i p o castizo del!' caudEllo 
y e l caballero E s p a ñ a ; éli es Ta pujanza 
indomable que salva todos , te obstácuflos y 
todí iv ' W ad lve r s idádes . 
Y si como el Gran C a p i t á n , en ciertos res_ 
pectos, ha h a b d o muchos, hay un hecho, u n 
t es t imonio que lo pone por encima de todos : 
la pagua, dell G r a n C a p i t á n en lote pcistrime-
rías de su vidia, cuaíndo sai nombre l lenó los 
ámbitois dieft mundo y fué como un soberano, 
u n caudi l lo ex t r ao rd ina r io , u n h é r o e gfíorio. 
s í - i m o . 
Es bueno considerar e l e jémpTo que nos 
í egó , lo eme significa l a advocac ión del Gran 
Gaipi tán a l fundar su Hermandad , 
N a c i ó n ó cTaisie que n o tenga, fe en sus 
dfeerfafoxMSl osi ,:.ncapaa de todk' oonqiv^ta y 
p r o n t o acaba en /-ervidumbre. 
N o puede correr esta suerte Ja. nobleza 
e s p a ñ o l a , porque lo imn iden dos nodoroeas 
reaKdadeE.: u n a mejor dicho, porque l a o t ra 
n o es isrmo isu efecto y consecuencia.. Es tai 
p r imera , que á íla Nobleza e s t á n í n t i m a m e n -
t e un;d!ah' T>as glorias más , puras de la. Pa-
t r i a ; es l a segunda, Oa ley de herencia, que 
en este oaiso t iene u n c a r á c t e r de tey n a t u -
raH, más) v i v o y poderoso a ú n que e l db Ta 
¡ h e r e n c a civil?, A l que- combata etste aserto 
preguntadle •si le satisface descender de u n 
ajustic+adb. 
Pero t a m b i é n .la luz y e l tsonido se propa-
gan por tgrnandes espacios y , ¿ií fin, ee apagan 
y e x t i n g u e n ; y l a Údtíkm tanvooco se per-
p e t u a r á a,T isedo amparo de r e g a ñ í mercedes 
m no cw.d'a de oue en e l v i e i o t ronco nazcan 
broten nuevos. Y a sé .que «ihora no hay en 
E s p a ñ a re,:,nd" que extender, nr en los- m a . 
resi ieíais que descubrir , n i Audiencias y Go-
bierno-' o no só^o Ibis, nobles puedan regen ta r ; 
n>ero ¿ h a b r á eOguen que crea, se han acaba-
dlo las neceisidiadifí-' de l a Pa t r i a , de Ta M o -
u a r q u í a , del Es tado y de íla N a c i ó n ? Es' i n 
dudablb que üia suces ión de dos t iempos ha 
creado nueva® necesiídadbs' que satiisfacei-, 
v á ella»" deben aplicarse los esfuerzos que 
\ m ant iguos grandes consagraron á remediar 
la^ d é GU é p o c a . 
Y o creo que Obi m i s i ó n que á 3a Nob1'eza -n-
cumibe, lejos de ex t ingui r se s© a c r e c e n t a r á 
cuando se encaucen y serenen las; tranTfor. 
maexmes sociales y p d í t i c a s i que tse han opo-
radb d u r a n t e más- de u n a cen tu r i a . A q u é -
l las rompieron Pa e s t ruc tu ra social ; todos 
•os é i ' emen tos oomponentes de Ta N a c i ó n fue-
ron quebrantadlos, suprimidcis, ext l rpadov. 
Las manos muertas , los gremios, los conven-
tos , los concejos, Ta Mes ta . . , t edo qUedó 
d < r t r u í d o ; y al' d'eisapareoer é l ne rv io socia'l, 
el' ne rv io jurídico- y admiin is t ra t ivo , por fuer-
za, h a b í a de careoer die robustez y yv.da., y 
to'dc acaíbó en décf r que desde aquel i n s t a n -
t t . e l puisbto g o b e r n a r í a tos negoci>oin p ú b l i -
cosi. E s cTaro que el' pueblo siempre adoJece-
ría. de faílta de p repa racen , pero fué I taraár 
do á t a n al tos destinos cuando e ra máis i n -
capaz de ci implIrTír , y por ello, forzosamen-
te , h a b r í a de sobrevenir , como s o b r e r í n o , 
tal sup i lan tac ión de su s o b e r a n í a -por lia dliase 
meid;a, más , ínteil i igente y ca.pacitada, cuyo 
imper io ha. empezado á -socaiviarse á los g o l -
pes rudos de losi e l emen ta ' m á ? des í i e r e -
diados de lia fo r tuna , que han aumentado, 
con ?a. u n i ó n de suis esfuerzos, su eficacia, y 
su e n e r g í a , 
Camb:ar radica.Traente u n •sistema, pdTít ieo, 
social en momentos de honda p e r t u r b a c i ó n 
h a b r í a de t r ae r como resultado Ta s ' t u a c i ó n 
t r i s t í s imia en que se encuentran todais las 
ins t i tuc iones de E u r o p a , E l maB e s t á en ila 
medula , es una; g rave üesión de jn^t^cia—en 
( E s p a ñ a se l lama caciquismo—, y á nad ie se 
puede a t r i b u i r l a responsabilidad del d a ñ o , 
1 que es w m conisíecuenola; do v i c o j ; que oo-
rromipieu loa organismos' poiTít'.cos' de a r r iba 
abajo y en toda su e x t e n s i ó n . 
L a j u s t i c i a es el mejor s o s t é n para e l 
t r aba jo , l a d ign idad y la prosperidad. 
L o h a n reconocido aisí muchos patr icios, 
obrando con la mejor i n t e n c i ó n , y f ru s t r a , 
dos fueron sus in ten tos , porque todos, mien-
tras las causas perduren, s e g u i r á n e l mis-
mo cauce, 
•No hay m á s remedio que la vueHa de Jos 
ciudadanos ó in t eg ra r l a v ida nacional , para 
que j a democracia paso á l a real idad. 
Y yo digo á ¡os que no piensen a/sí que 
no p ierdan e l t i e m p o ; porque l a democracia 
es u n a manera humana de v i v i r los pue-
blos, y no podemos o lv idar que á todos los 
ciudadanos de u n paJs jes a t a ñ e n los i n -
tereses p ú b l i c o s . 
L a democracia significa que e l pueblo, j a 
sociedad entera, se hab i l i t en para hacer una 
e-lección c o n s c i e n t é de loe gestores m á s ap-
tos para gobernarle. 
E l hombre m á s cu l to , en lo que direc-
t amen te le a t a ñ e , l lega á entender de al-
gunas cosas; e n l o d e m á s , no es s ino u n 
m a n q u i de Jos que le rodean. Y no hable 
mos de las muchedumbres, que, absorbidae 
•por la necesidad ma te r i a l de su t raba jo , no 
t i enen t i empo para dedicarse á adqu i r i r de-
terminados conocimientos. ¿ Qué significa 
e'sto ? Que e l pueblo no pu^de funcionar en 
'la vnda sin' Q'110 las clases directoras ocupen 
«u pues to ; y si las cla'ses directoras aban, 
donan el puesto, s e r á n suplantadas. 
Y clases directoras no son solamentd las 
r icas , ¡las pudientes, las adineradas; lo son 
todas aquellas que representan cualquier 
preeminencia, que d i s f ru tan do a'l'guna vel1' 
t a j a . 
Y o fe l ic i to a l Cen t ro de Acc ión Nobi l i a -
ria, cuyos esfuerzos son dignos_de caluroso 
aplauso, p r inc ipa lmente porque cont ras tan 
con la conducta de los que no ven, en eu 
grande y propia m a g n i t u d , ©1 problema mo-
r a l que plantea l a f a l t a de i n t e r v e n c i ó n <*n 
los negocios p ú b l i c o s de los que e s t á n ob l i -
1 gados á e je rc i ta r la . Los que pueden ev i t a r 
mal«£) y no lo hacen, son de éUoe t a n c u l -
I pables como sus autores. Los nobles que 
j a s í se conducen obran á i a manera del se-
, ñ o r de u n cast i l lo d<* la Edad Med ia , que, 
j para no molestarse, en vez de guerrear cou-
i t r a sus enemigos, par lamentara con ellos y 
se jes r ind ie ra . 
B ] recuerdo constante de lafe obligacionesí 
que u n apellido glorioso impone es altamen-
t e saludable, porque d la . ley mora l , por 
su origen d iv ino , es de m á s elevada condi-
c ión que todo l inaje de consideraciones, te_ 
n e n a s , .suelen é s t a s ejercer mayor influjo 
sobrot l a v o l u n t a d ; no de o t r a manera 
a lumbra y igjuía a] perdido navegante la 
déb i l luz de una pobre barca que el res-
plandor potente de u n faro. 
C ie r to que del ejercicio de la c i u d a d a n í a 
á nadie se exc.uye; pero mayor ob l igac ión 
corresponde á los que, por su nacimiento, 
•son l lamados á una a c t u a c i ó n especial y p r o . 
eminente. 
E s t é deber es c l a r í s i m o en la» circuns-
tancias presentes, porque la guerra europea, 
de t a n e n i g m á t i c o desenlace, ofrece ya una 
ejemplar lección, cuail es : que a-I cabo de 
u n 'siglo i n v e r t i d o en e s t é r i l e s p o r f í a s en-
t r e gobernantes y subditos, d isputando los 
segundos la autor idad suprema á los p r ime , 
rois y negando é s t o s , á v^ces, ios derechos 
de los m á s , ha demostrado pa lmar iamente l a 
experiencia que n inguna n a c i ó n puede e x i s t i r 
sin l a í n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n del pueblo con 
los Poderes p ú b l i c o s . Obsesionados nuestros 
e s p í r i t u s por lo» t e r r i b e s estragos p r o d u c i . 
dos por el choque de los t i t anes que ahora 
luchan, casi reducidos y a á l a impotencia 
por la misma v i r t u d de sus fuerzas gigan-
tesca© y c o n t r a r i á i s , acaso no adver t imos 
que nada d ^ el lo s e r í a posible sin l a supre-
m a c í a de una egregia e sp i r i tua l idad , s in la 
e x a l i a c i ó n .de u n sent imiento t a n poderoteo 
qu© se alce sobre e l dolor de tantas v í c t i . 
mas y el espanto de t a n t a d e s o l a c i ó n : ' y ^se 
rentimiiento es e l p a t r i o t i s m o . » 
T e r m i n ó el Sr. M a u r a glosando y des-
ar ro l lando estos conceptos en varios p e r í o d o s , 
que apenas pudimos o í r y que fueron' calu-
rosamente ap'audidos por las personas que 
se hal laban m á s p r ó x i m a s a l orador . 
E l Sr. Obispo de Sión 
O c u p ó , po r ú l t i m o , la t r i b u n a , ob ten ida 
que fué del Rey la venia so. ici tada pa ra el 
orador por el conde de Torres Cabrera. 
E l i l u s t r e Prelado c o m e n z ó poniendo de 
relieve la i m p o r t a n c i a de la H e r m a n d a d en 
estos momentos, ¡ (cuando «o ven decl inar eu 
la conciencia h u m a n a Jos constantes respe-
tos á los grandes ideales, cuando d isminuye 
la v e n e r a c i ó n á cosas t a n sagradas como la 
R e l i g i ó n , la P a t r i a , l a J u s t i c i a y l a A u t o , 
r i d a d » . 
E n estos momentos era necesario u n pen-
samiento generoso, una idea noble, en la 
que cooperaran las grandezas y te p re s t i -
gios nacionales, agrupados alrededor de una 
figura legendaria, en q u é se ha l l an f u n d i -
dos el amor á la I l e l i g i ó n , la P a t r i a y l a 
M o n a r q u í a ; una figura que es u n ejempilo, 
una e n s e ñ a n z a , u n noble e s t í m u l o para se-
g u i r efl i n s t i n t o d© la grandeza, el i n s t i n t o 
de la g lo r i a . 
E n l a é p o c a de l a Reconquista s u r g í a n de 
las en t ra l ias de la t i e r r a banderas y estan-
dartes, y en t o rno de ellos se congregaban 
y r e c o n o c í a n los guerreros de cada pueblo,, 
y a l l í nacieron estos escudos en que se g u a r -
dan , como moldes, frases lap idar ias que n o 
i o d r á n borrarse nunca. Todos ellos e s t á n co-
ronados po r el es tandar te Reail'.. y sobro e l 
estandarte Real se ha l la la Cruz , que es el 
¡ i g n o de la mayor d i g n i d a d , que es l a de sor 
cr is t ianos. 
L a m a g n i t u d de la labor que la nobleza 
medo real izar n o se aminora ante la con . 
t i d e r a c i ó n de que a q u é l l a es, en la masa ge-
neral del p a í s , u n a p e q u e ñ a m i n o r í a . S i 
cuatrocientas personas de pres t ig io , conscien-
tes de su deber, saben elevarse hasta las 
cumbres del sacrif icio, ¡ q u é apostolado t a n 
grande p o d r á n reali izar! 
R e c o r d ó cómo doce pobres pescadores ven-
cieron al paganismo propagando la doc t r ina 
del H i j o de Dios, y a ñ a d i ó : 
N o dudo de la eficacia de la labor de loa 
cuatrocientos asociados. ; S í me parecen m u , 
dios , s í me parecen eobrados! ¡ A h í , á pesar 
de lia c o n j u r a c i ó n ac tua l c o n t r a las j e r a r -
q u í a s , no se p o d r á negar qu© la obra de l a 
H e r m a n d a d ha de ser p r ó s p e r a y fecunda en 
resiil tados. 
Solamente los corazones paralizados' t i e -
nen confianza en éll n ú m e r o , y con t ra esto 
s© levanta l a H i s t o r i a diciendo que todo lo 
g rande que se ha hecho so debe al impulso 
motor de una m i n o r í a escogida, y á é s t a 
u e m p r e e s t á reservado el t r i u n f o en Ta so-
ciedad. A u n siglo le bastan media docena 
de hombres p a r a r e g i r l o . L a Iglesia t iene 
v e i n t i d ó s doctores p a r a ve in te siglos de la 
c r i s t i andad . D e t r á s de dos' n ú m e r o s peque, 
ños marchan las naciones, y basta un hom-
bre pa ra salvar á un pueblo. 
Y o p ido á Dios, a l Dios qu© tan tas veces 
ha mostrado su p r e d i l e c c i ó n á E s p a ñ a , que 
no se e x t r a v í e n inguno de su grey, que con-
servemos la paz y que e l Rey y sus vasallos 
consigamos ©l supremo bien de l a e terna 
b ienaventuranza . 
N u t r i d o s y calurosos aplausos p remia ron la 
elocuente o r a c i ó n de l excefllentísimo señor 
Obispo de S ión , 
F I N A L 
A los acordes de la M a r c h a Real p u s i é . 
ronse en p ie Sus Majestades y Altezas y toda 
l a concurrencia. 
Su Majes tad é l Rey a d e l a n t ó s e hacia Io8 
oradores pa ra fe l ic i ta r los , estrechando p r i ' 
meramente l a mano del Sr, M a u r a , 
Las Reinas y las d e m á s personas' do 1* 
Rea l F a m i ü i a f e l i c i t a ron á te oradores, y 
en t re los aplausos de l a concurrencia aban-
donaron el local, siendo a c o m p a ñ a d o s hasta 
ílbs' carruajes por l a C o m i s i ó n receptora, lo* 
minis t ros presentes y las d e m á s autoridad 
des. 
L a Comis ión organizadora obsequ ió con 
sendos ramos de flores á D o ñ a V i c t o r i a y 
D o ñ a C r i s t i n a , I n f a n t a s D o ñ a Lu i sa , Doña 
B e a t r i z y duquesa de Ta lavera , 
E l p ú b l i c o d i s p e n s ó al S r , M a u r a una ola. 
morosa o v a c i ó n de despedida. 
INFORMACION 
DE LA CASA R E A L 
Sus Majestades Ubs Reyes Don Alfonso y 
D o ñ a V i c t o r i a pasaron la tarde en 1» venta 
do l a R u b i a , donde so verif icó una cacer ía 
de gamos, 
• • - Anoche c o m i ó , reunida en Palacio, to-
da la F a m i l i a Rea l . 
D u r a n t e l a comida l a banda do Alaba-rde, 
ros e j e c u t ó un bril lante concierto, y después 
las personas Reales asistieron á una fun-
c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o en el sa lón del Alcá-
zar destinado á este objeto. 
' i 
y 
M A D R I D . A ñ o V I N ú m . 1.565. 
E L D E B A T E Lunes 2/ 'dé Febrero "de 1916. 
Si l 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
L A CAJA POSTAL 
DE AHORROS 
o , 
E n breve c o m e n z a r á á func ionar l a Caja 
Postad de A h o r r o s creada por l a iev de ba 
ees de 14 de J u n i o de 1909. S u i nd i scu t ib le 
i m p o r t a n c i a social y q i n t e r é s g r a n d í s i m o 
que debe i n s p i r a r á todos, nos mueve á ha-
cer un r esumcu de los preceptos regulado , 
ros do su func ionamien to , contenidos en el 
Reglamento de 13 de Ene ro del cor r ien te 
a ñ o . 
L a Caja, f u n c i o n a r á en M a d r i d , con la 
g a r a n t í a de l Estado, bajo la d i r e c c i ó n i n -
media ta de u n Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
y o t ro de V i g i l a n c i a . Las Admin i s t rac iones 
p r inc ipa les . Estafetas y Agencias au to r i z a , 
daa a c t u a r á n ' como corresponsales, a s í como 
los 'comandantes de b u q u é s de gue r r a y ca-
p i tanes de loe mercantes, y los rep/esen 
t an tes d i p k y m á t i c o s y consulares de E s p a ñ a 
en e l e x t r a n j e r o . 
CuaLquüelr e s p a ñ o l puede hacer impos i -
ciones, yendo á cua lqu ie ra de las citadas 
oficinas, donde se fe f a c i l i t a r á n unos i m 
presos donde h a g a constar inmonente" 
fcu nconíbre , apoJIidos, edad, estado c i v i l 
na tura leza , p r o f e s i ó n y d o m i c i l i o ; con tales 
datos se l l enan dos ejemplares que, una vez 
aoeptados, * o n l a ley de l c o n t r a t o que r ige 
las relaciones de l i m p o n e n t e con l a Caja 
No pueden hacer imposiciones los inca-
paci tados c i v i l m e n t e p a r a c o n t r a t a r y obl i 
garse ; pueden» hacerlos íós- menores de edad 
y las mujeres casadas s in i n t e r v e n c i ó n de sus 
^preseu.fcante^ tegal^, e s t i m á n d o s e el CÍU-
p r i » ! impues to y el i n t e r é s correspondiente 
como adqui r idos p o r el t r a b a j o ó i ndus t r i a 
de a q u é l l o s y á t í t u l o l u c r a t i v o . 
L a p r i m e r a i m p o s i c i ó n puede consist ir en 
xma c a n t i d a d cua lqu ie ra , s iempre que no 
sea menor de una poseta; 'las d e m á s p o d r á n 
hacerse p o r med io de edlos especiales de 
c inco c é n t i m o s , que so a d q u i r i r á n en las 
oficinas de C e r r ó o s , los cuales se a d h e r i r á n 
n unes volantes l lamados «de a h o r r o » , que 
g r a t u i t a m e n t e f a c i l i t a r á n las oficinas'; p u . 
d i endo comprender caída u n o de estos ve-
lan tes 20 sellos de los citados. 
E n l a Caja puede tener cada u n o l a c a n . 
fadad que quiera , pero sólo p r o d u c i r á n in-
t e r é s estas cant idades que no excedan de 
5.000 pepetas, t r a t á n d o s e de par t icu lares , 
y de 10.000 si e s t á n á nombre de Es table , 
c imioní tcs bené f i cos ó Sociedades. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de la Caja Cent ra l 
a b r i r á una cuenta corr ien te á cada persona 
á cuyo favor se haya hecho u n a i m p o s i c i ó n , 
y ex jped i rá gra)tuita |mente Kíbretas; donde 
consten las cant idades impuestas', las re in te-
gradas y las cautidades^Vque las p r imeras 
produzcan. 
Cada persona só lo puede tener una, l i b r e , 
t a ; pero p o d r á ped i r otras pa ra los i n d i v i . 
d ú o s de su f a m i l i a , ó do u n a Sociedad ó 
c o n g r e g a c i ó n á que pertenezca. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n - de l a Caja Cent ra l 
responde de todas las cant idades que se le 
en t reguen á ella ó á sus corremponsaífes. 
Los imponentes puedeu r e t i r a r las c a n . 
t idades que qu ie ran , no infer iores á una 
peis^ta. Pa ra ojbtener cualquier r e in teg ro , 
e l p e t i c i o n a r i o a c u d i r á á la oficina de Co-
rreos, y d e s p u é s de cubiertos los impresos 
correspondientes y enviados á l a A d m i n i s . 
t r a c i ó n de la Caja Cen t r a l , ésta- comoedorá 
l a a u t o r i z a c i ó n en el plazo m á s breve, n u n -
ca super ior á cinco d í a s , y, el admin i s t r ador 
respectivo p r o c e d e r á a l pago, en cuanto se 
reciba en la of ic ina correspondiente dicha 
f iu tor izacion ; e l interesado firmará ol opor_ 
t u n o ( ( rec ibí» . 
Cuando se t r a t e de un r e in t eg ro t o t a l , 
ademas de la a u t o r i z a c i ó n mencionada ex-
p e d i r á la Caja u n a hoja con el ex t rac to de 
m cuenta . 
Los reentboísios parcifilfes pueden s o l i c i . 
tarse y obtenerse por t ^ é g r a f o , satisfacien-
do la-:tasa del te legrama, m á s l a correspon-
d ien te á la. c o n t e s t a c i ó n de l a Caja, s i 
quiere que é s t a se le dé t e l e g r á f i c a m e n t e . 
L a Caja p a g a r á u n i n t e r é s de 3 por 100. 
hasta la can t idad de 5.000 pesetas. Las 
imposiciones que excedan de esta c i f r a no 
d e v e n g a r á n i n t e r é s . 
Preferida por ouamos te conocen. 
ACOON^MAimSTA 
E n el Centro do ¡a Inclusa. 
Anteamooho t u v o l uga r lia, t e rcera confe-
rencia de l a serie encomendadai al' abogado 
D . Manmel A l é u . 
«Los Municipio»? y l a higfJene t i r b a n a » fué 
tema desaTrollado por ed1 oonf erenciante. 
C o m e n z ó fijando líis condiciones requerid 
das vor la A r q u i t e c t u r a y í a H ig iene en l a 
confección de nuestras; ciudadesi moderna*^ 
Tuvo un cailuroso elogio pama la t e r a p é u i t i , 
ca , const ructora do ihcrpitales y asi los; pero 
fes Ayuntamientos—dice—deben c u l t i v a r las 
medio-a profilátí lcos con t r a agentes morbosos, 
con l a i n s p e c c i ó n severa do nuestros inhoji-
p i ta lar ios a n t i h i g i é n i c o s hogares. 
D i s e r t ó , á este respecto, en la rgas consi . 
deraoioner-, isobre l a d p u r a c i ó n ba ín í r ioa , po-
tabi l idad ' de ¡las aguas y d e s a g ü e del oilcan. 
t a r i l l adb . 
E l numeroso púb l i co que llenaba los a m p í t o s 
«aJonea deí C í r c u l o a p l a u d i ó repet idas veces a l 
conferenciante. 
E n el Centro d©r Hospital. 
Con objeto de hacer l a p r e s e n t a c i ó n de l 
Cuadro Ar t í s t l i co d é estt* Cen t ro , sp oe^ 
aebró ayer tarde, en su s a l ó n ^ t e a t r o , una 
velada a r t í s t i c a , siendo puestas en escena ias 
obras «El p a d r ó n m n n i c i p a i , , « P o r q u e quie. 
ro y me da la g a n a » , « B a s t a de m a t e m á -
ticos., y u n ^ m o n ó l o g o , admirablemente r ec i . 
tado por IB. s e ñ o r i t a M a r í a Conde, quien, 
con los c n t é r p r e t e s del resto de l P W « ¡ £ 
Cas s ieñor i tas Bastante , H e r n á n d e z (E . y J . ) , 
G o n z á l e z y Garc ía ; los Sres. R o d r i g u e J i . 
m é n e z , M a r t í n e z F e r n á n d e z , L u g o , Mi ra l l e s , 
Berenguer H e r n á n d e z y Salazar, y los n i -
ñ o s Or tega y Recio, escucharon tan mereci-
das como calurosas ovaciones. 
E n 3os intermedaos, el Sr . T r u j i l l o , que 
posee una extensa y bien t i m b r a d a voz de 
b á r í t o n o , c a n t é con sumo gusto é l «Golon-
drón» de la ópera «Maruxa» y l a j o t a de 
«El -gu i ta r r ico» ,^ a c o m p a ñ a d o d e l cuar te to 
que d i r i g e el profesor T>. Cesar M a r t í n , que 
t a m b i é n tulvo á s u cargo toda 'la pa r t e musi -
cal de l a velada. 
E n t r e otras1» de ]as que cons t i tuyen el 
Pat rona to de las escuelas dlel c i tado Cen-
tro, as is t ieron las s e ñ o r a s y s é a o r t a s de 
Maura ( D . A n t o n i o y D . B a r t o l o m é ) y G o i . 
eoechea. 
La Junta d i rect iva hizo los honores con su 
proverbial esplendidez, recibiendo muchos 
p l ácemes por las grandes reformas llevadas 
á cabo é n los loca-les de la A g r u p a c i ó n m a u , 
rista del d i s t r i t o del H o s p i t a l , que en breve 
" o n t a r á con magní f ico aparato de proyoccio. 
neg. oinematogi-átficas, paraJ organizar fnn,, 
e.oncs en obsequio de los socilos y sus fa_ 
f i l i a s . 
D E C I M A N O V E N A 
LECCION S A C I A 
o -
C A R A C T E R Y N U M E R O D E L N O M B R E 
D E L A B E S T I A ( C A P I T U L O X I I I ) - E L 
C O R D E R O Y L A S C I E N T O C U A R E N T A 
Y C U A T R O M I L V I R G E N E S ( C V P I T U 
¡LO X I V ) 
Tal) fué el tema de la Lecc ión Sacra que 
en l a m a ñ a n a de ayer d e s a r r o l l ó el reveren-
do Padre Alfonso Torres, de la mag i s t r a l 
manera que él sabe hacerlo. 
C o m e n z ó exponiendo, á manera de exor 
d io , e l ve r s í c i í lo 18 de l c a p í t u l o X I I I del 
Apocalipsis , en e l que t raba el A p ó s t o l del 
numero de l a bestia, que dice es el 666, é 
i n v i t a á ios hombres á que lo calculen. 
D e c í a e l Padre Torres que esta c u e s t i ó n 
es pa ra nosotros, en las lecciones sacras, m á s 
curiosa que ú t i l , y e x p o n í a á c o n t i n u a c i ó n 
ios procedimientos seguidos' por los i n t é r -
pretes pa ra aver iguar , conforme á ello nos 
i n v i t a San J u a n , e l s ignificado de este n ú . 
mero, procedimientos que son el m a t e m á t i -
co y e l s imbó l i co . 
Por el p r i m e r o se i n t e n t a aver iguar el 
nombre , ten iendo en cuenta que en hebreo, 
gr iego y l a t í n t i enen í a s letras u n valor n ; : . 
m é r i c o , y buscando u n nombre cuyas letras 
mudas den por resultado el 666. Es tud iando 
los inconvenientes de este sistema, h a c í a no-
t a r e l c o n f e r A c i a n t e que no p o d í a a f i rmar , 
se á c u á l lengua se r e f e r í a et) Evangel is ta , 
a s í como t a m b i é n la var iedad de nombres 
que en las lenguas ci tadas daban t a l suma, 
tomando po r sumandos los valores n u m é r i -
cos de tas letras que los i n t e g r a n , c i tando 
en t re otros los de Diocleciano, N e r ó n , M a h o . 
ma y Genserico. 
E l segundo procedimiento , el s imbó l i co , i n -
t e n t a conseguir el • nomibre po r medio del 
simbolismo del n ú m e r o que lo representa. y 
ten iendo en cuenta que el 7 es l a repre-on. 
t a c i ó n del d í a santificado, y el 8 es' la del 
descanso eterno., creen que d 6 puede ser la 
de la h u m a n i d a d no santif icada, de donde 
deducen que el nombre del A n t i c r i s t o es el 
de u n a cosa que n o t i ene R e l i g i ó n , v por 
hallarse t r i p l i c a d o e l n ú m e r o 6 e n é í de la 
bestia, h a l l a n en él un super la t ivo . Este n ú -
mero es símbc-lo, pues, de l hombre i r r e l i . 
gioso por antonomasia. 
Expuso el Padre Torres H'os inconvenien-
tes de este sistema, y a f i rmó luego que ei 
666 sigue siendo hoy t a n misterioso como 
antes, y lo d e s c u b r i r á n los hombres cuando 
en los designios de Dios ent ro el concederfies 
puedan p r o f u n d i z a r en esta m a t e r i a m á s 
que hoy. . 
A este p r o p ó s i t o se e x t e n d i ó ell Padre A l . 
fonso en b r i l l an t e s consideraciones acerca de 
la conformidad con l a vo lun t ad d i v i n a . 
E n t r a n d o á es tudiar el capí tu í lo X I V , ex-
puso el Padre Torres el nuevo aspecto que 
desdo él ofrece el1 Apocalipsis , que ya no 
muest ra pavorosas escenas,., sino consejadoras 
visiones. 
H a b l a de los vers ículos ' u n o al q u i n t o de 
este capí tu l lb , en e l que • aparece el S e ñ o r 
como Corde ro : la imagen amada de San 
J u a n . 
E s t u d i a el p o r q u é no aparece a q u í Cris to 
como t r i u n f a d o r . Es que h a c í a falt-a. que el 
mundo conociera c ó m o Cr is to s u f r i ó , cómo 
r e s u c i t ó , como re ina . 
Glosa en hermosos p á r r a f o s las palabras 
de San P a b l o : « T o d a v í a no h a b é i s resis-
t i d o , como Cr is to , hasta l a ú l t i m a go ta de 
sangre... 
A n a l i z a Itos tres aspectos' de C r i s t o : pa-
ciente , resuci tado y rey, deduciendo de ellos 
p r o v e c h o s í s i m a s e n s e ñ a n z a s p a r a e l c r i s t iano . 
S igue paso á paso los' v e r s í c u l o s ya c i ta-
dos. 
Hab la de lo que era S i ó n p a r a íos israe-
l i t a s , y c ó m o era s ímbo lo del cielo, en don-
de residen Sos amores y deseos de los cris-
t ianos , siendo t a m b i é n fortaleza inexpugna-
ble, en donde el Cordero t iene u n apacible 
re ino para los que le s iguen. 
H a b V de lo que vienen á hacer y de lo 
que significan en esta v i s ión las 144.000 v i rgo , 
nes. Alanas do gente de ambos sexos que en 
esto mundo h a n confesado sin t emor -la f&¡ 
han guardado la inapreciable joya de la 
v i r g i n i d a d , y son t a n perfectas, que se las 
elogia d ic iendo que en ellas no ha habido 
nunca, m e n t i r a . Almas á las que se dice sin 
mancha no sólo para s ignif icar que en el 
cielo n o e n t r a nada imanchado, sino t a m -
b i é n para a f i rmar que en el mundo han sido 
puras . . 
Hace u n a b e l l í s i m a e x o o s i c i ó n deO h i m n o 
que estas aionas cantaban an te el Cordero, 
y d e l arrobai iniento que esta m ú s i c a celes-
t i a l produce á las a!1ímas'. 
Hace n o t a r c ó m o el fondo del cuadro de 
esta grandiosa v i s ión es la v i s ión expuesta 
en el capí tu í lo I V del Apocal ipsis . 
T e r m i n a con u n a hermosa c o m p n r n c i ó n en-
t r e ed mundo , que da r i enda suelta á illas 
pasiones, y. este mundo celestial, compara, 
c i ó n que hace sentir nosta'^ias de l a g lo r ia 
y h o r r o r a l pecado. 
E n las huchas del v i v i r , teniendo -ante los 
ojos esta v i s ión , pensaremos en Dios , supre-
ma belleza; recordaremos el cieUb^.y el cora-
zón se l e v a n t a r á y t r i u n f a r á de las pasio-
nes con la grac ia d i v i n a , que nunca f a l t a 
á los oue en Or is to ponen su non Sarniento. 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Un art ículo del «Diar io do Barcelona». 
B A R C E L O N A 20 
B í « D i a r i o de Barcei lona» publica, u n ar-
t í c u l o acerca de ;ia t a n debat ida c u e s t i ó n de 
los depós i tos ' francos, y r e f i r i é n d o s e a l de 
Barcelona dice que n o comprende c ó m o los 
aragoml ©¿ hacen una opos ic ión t a n franca 
a l iproyecto, toda^vez que, h a l l á n d o s e en co_ 
muni lcación di recta con Barcelona, de esta 
poíbliación han de rec ib i r m á s ' r á p i d a m e n t e 
les beneficaos» de dicha conoes ión . 
A ñ a d e e l p e r i ó d i c o que luayores razones 
para protes tar t ieng. VaiUádolid, cuya pobla-
c i ó n n o ha de sent i r t an beneficiosos efec_ 
tos hasta que no sean u n hecho ¿a proyecta-
dla 'línea f é r r e a con V i g o y ¡a, conces ión del 
d e p ó s i t o franco á dicho pue r to gallego. 
E l farrocarri! VaIlatk>.lid-Vigo. 
V A L L A D O L I D 20 
La -Comi'sión que gestiona l a r e a l i z a c i ó n 
do este proyecto ha acordado dr o í jueves 
p r ó x i m o á V i g o , en c o m p a ñ í a del d i rec tor 
de Comercito. 
L » Asociac ión de Ha r ine ro s de OatsjtHJa la 
V i e j a ha publicado en -le PreoiRa (Je asta 
ca/piltal u n largo escrito, exponiendo s u QC_ 
t i t u d favorable a l proyecto de femooar r i l y 
con t ra r io al1 establecimiento de u n d e p ó s i t o 
franco, por conailderar é s t e perjudicial! ; la 
C á m a r a , t ío ta Propiedad Urbana , en su s e s ión 
de ayer, h a acordado cooperar con todais sus 
f u e r a a o ' á Oa a p r o b a c i ó n del proyecto de fe-
r r o c a r r i l , y €¡1 A y u n t a m i e n t o de A v i í a ha 
expreltado e s p o n t á n e a m e n t e su adthesiión a 
os-te proyecto, que considera do v i t a l i n -
terésu 
P R O V I N C I A S 
LA FEDERACION DE ALBAÑILES 
DE BARCELONA 
A S A M B L E A D E T E R C I A R I O S F R A N C I S C A N O S 
E N V A L E N C I A 
S E A C L A R A L A S I T U A C I O N E N B U R G O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L B A C E T E 20 
E l Almansa se cciebro u n m i t i n socialista, 
siendo l lamado a] orden e] orador J o s é 
V i l l e n a . 
* * « 
A L I C A N T E 20 
Los obreros de oficios vanos , con la coope-
r a c i ó n de .os zapateros, han celebrado u n 
m i t i n pro subsistencias.. Acordaron celebrar 
o t ro en breve, en u n i ó n de todas taa de-
m á s Sociedades. 
* * * 
B A R C E L O N A 30 
Los obraros electricistas que pres tan s-us-
servicios en e l impor t an t e establecimiento 
i n d u s t r i a l L a E l é c t r i c a , d e s p u é s de cambiar 
impresiones, han acordado volver a l t r aba jo 
el p r ó x i m o lunes. 
E n ia Casa de l Pueblo se ha celebrado 
esta m a ñ a n a el m i t i n mons t ruo anunciado 
por .a F e d e r a c i ó n general de A l b a ñ d e s y 
Peones. 
Tcdos les. oradores han atacado violenta-
mente á los patronos y á las autoridades, 
a icordándose por ¡a concurrencia obrera p ro . 
seguir la b u e g a p i a n t é a d a con ¡a mayor 
e n s r g í a y protes tar con dureza con t r a ' l o s 
pr imeros , por las absurdas bases de arreglo 
que proponen. 
Los a l b a ñ i l e s d é San Boy han deci-
dido reanudar m a ñ a n a sus labores. 
L a Sociedad de albañi ' les de Espluga so. 
m e t e r á -suis decisiones á las que dicte ia 
F e d e r a c i ó n General de l Trabajo . 
Los obreros carpinteros y torneros han 
celebrado una r e u n i ó n para acoidar sn nor-
m a de conduicta en las actuales c i rcunstan-
oiad. H a n dec|dtdta ^nidücjaa-¿e pBdp jdou-
cent rar sois e n e r g í a s . 
E n la r e u n i ó n celebrada por jos obre-
res t i p ó g r a f o s , en ej Cent ro de l a calle de 
Mercader , se ha acordado reunirse el do-
mingo p r ó x i m o para iseguir estudiando sus 
baseg de ar reglo . 
Los constructores m e c á n i c o s han acor, 
dado reanudar m a ñ a n a e l t raba jo . 
-$>- E n Sabadell se han reunido los obreros 
metalurgias , con objeto d é iseguir estudian-
do las negociaciones entabladas con los pa_ 
t ronos dei gremio. 
N o ha causado buena i m p r e s i ó n en las 
entidades económicas el- nonubramcnto dei 
ex conceja] nacionalista Sr . O r i o l y M a r t o -
ré l l para e l cargo de secretario de la Comi-
s ión de l a zona neutnal . 
Los regionalistas han acordado presen-
t a r candidatos propios en la p r ó x i m a luoha 
electoral- por los d i s t r i tos .de Mamosa , Vall-s, 
Tarrasa, V i l a d e m u n t , Arenys de M a r , San 
Fel-iñ de Llobrega t , S a b a d é l l y Figueras . 
-O- E n la ban iada de Hostaf ranch a r r o l l ó 
u n t r a n v í a á una n i ñ a de corta edad, á l a 
que c a u s ó gravTsiauas heridas. 
L a benemié r i t a imp id ió que el p ú b l i c o agre, 
diese a l conductor. 
-4> D u r a n t e la semana han llegado dé G i -
j ó n 1.528 toneladas do c a r b ó n , y de Ing ' a -
t e r r a . 8.700 toneladas. 
E n Tarrasa ¡se ha celebrado la inaugu-
r a c i ó n de] C í r cu lo de la J u v e n t u d m a u n s t a , 
asist iendo a] acto freprosentaciones del pa r -
t i d o de Barcelona, Sabadell y Manresa, y e l 
c a t e d r á t i c o -de l a Un ive r s idad Centrail se-
ñ o r F e r n á n d e z P r i d a . 
* * * 
B I L B A O 20 
Los m e t a l ú r g i c o s , en u n m i t i n celebrado 
en Erand io , acordaron que no p r o c e d í a l a 
d e c l a r a c i ó n de huel-ga, por no hallarse debi-
damente organizados, siendo probable e l 
fracaso. 
E n Gal la r t a se h a celebrado u n Con-
greso minero para t r a t a r d é la c o n t e s t a c i ó n 
á le» patronos por las peticiones que se les 
h i o e r o n . 
E l representante de las mineros de B i lbao 
propuso que se rechazara l a ofer ta de las 
gratificaciones de los patronos, i n s i s t e n , 
do en la pe t i c ión d é aumento de u n 2o por 
100 en el sueldo ó dec1arar l a huelga. 
E l r e p r e s e n f í a n t e de Arboleda propuso qne 
se aceptara e] ofrecimiento de los pa t ro-
nos y esperar o t r a ocas ión para reclamar e l 
2o por 100, a c e p t á n d o s e por m a y o r í a de vo-
tos esta ú l t i m a p r o p o s i c i ó n . 
« • * 
B U R G O S 20 
Se ha suspendido el sorteo de mozos del 
ac tua l reemplazo, por haber d i m i t i d o ayer 
e l A y u n t a m i e n t o . 
H a s t a las cua t ro de 3a madrugada estu-
vk ' ron reunidos en e l despacho del gober-
nador el a l ca .dó y los concejales, con ob-
j e to de l legar a u n acuerdo. 
E n v i s ta de la c o n t e s t a c i ó n de R o m a n ó n o s , 
á l a« cinco de l a ta rde -acudlirá el gobernador 
á las Casas Consistoriales, en donde se ce-
l e b r a r á una r e u n i ó n p ú b l i c a , pa ra c u m p l i r 
!as ó r d e n e s en nombre del je fe de] Go-
b . é r n o . 
E l g'obemador reet t f icó la no t i c i a que 
dio en t m pr inc ip io referente á l a d i m i s i ó n 
de la D i p u t a c i ó n en pleno, siendo -sólo que 
se han ofrecido á 'hacerlo los diputados b ü r . 
galeses. 
Sigue í a e x c i t a c i ó n é n t r e el vecindario, 
m o s t r á n d o s e depues to á con t inuar ¡a campa-
ñ a en defensa de los intereses Icca^s. 
•4̂ - Reunidos e¡ A y u n t a m i e n t o , ns conoe-
jaleis y las entidades principales, ba jo la pre-
s i d e n ó a dei gobernador, este, en nombre do] 
Gobierno, y del conde de Rema nones espe-
cialmente, expuicó sat isfactoriamente el su-
puesto agravio inferido á ia c iudad por fel 
t e legrama, , a c o g i é n d o l o bien y volviendo á 
aco]-tar todos el cargo. 
« « « 
C A L I Z 20 
L a colonia aiei i iaua ha instalado en esta 
capitEjil un Cent ro que se i n i a u g u r a r á ea 
breve. 
H a llegado de Larache el vapor t V i -
cente P u c h o l » , conducif.'nGO tropas. 
-(̂ > A primero-s de M a r z o se c o m e n z a r á á 
t r anspor t a r á C á d i z 3.000 í o l d a d o s de los 
cuerpos que operan en l a r e g ' ó n de l Garb, 
que v e n d r á n con l icencia. 
^ E l -vapor noruego « L i b r a » , que PO i n -
c e n d i ó , l ia sido reparado, y s a l d r á m a ñ a n a 
con dest ino á Lisboa. 
Eb vapor «Pa tn io io S a t r ú - s t e g u i j lial sa-
l ido para. Buenos A i r e s , con. numeroso pa_ 
saje y darga. 
G U A D A L A J A R A 20 
Se hol celebrado n n a mianiíéstaicííón do 
gra / t i tud ad conde de Romanone-s por los t r a -
bajos q-ue ha hecho á fin de quo se inj-taTe 
en esta oapitaj Fábrica HisfpaaicSuáz/a. 
L A C O R U N A 20 
Por motives, die po l í t i ca e lectoral , D . J o s é 
T r . l l o , anciano secretario j u d i d a i l de Corcu-
b ión , ha, sido abofeteado por e l ex senador 
D , A n t o n i o del M o r a l y el h i j o de é s t e don 
J o s é , ac tual d ipu tado besad-áí ta y secretario 
del -Congreso. 
E l cuerpo electoral de l d i s t r i t o protes ta 
indignado ante t a i a t ropel lo , cometido en 
•una persona inerme, que ba creado una si-
t u a c i ó n c r í t i c a cont ra r¡os po l í t i cos agresores,-
q w e ñ e s han apegado á l a violencia en v i s t a 
de <!P|7 grandes simpatíaisi con que cuenta en 
e l d i s t r i t o e(l candidato maur i s t a D . B e n i t o 
Blanco Espada. 
E n e] elemento obrero ferroftano ha 
causado j ú b i l o e l te legrama d é l m i m s t r o de 
M a r i n a anün-e^ .ndo que ha mandado insertar 
en l a «Gace t a» e l concurso para las obras 
h i d r á u l i c a s que se han de reaflizar en e l A r , 
•sienafl.. E n c o n t r a r á n ocupac ión en ella-s m u -
ch<a(; obreros. 
Se espera- que e l m i n i s t r o disponga |tk co. 
Te r ac ión en. los ast-Uleros, de E l F e r r o l de Las 
quil las de los- cruceros mandados const ru i r . 
E l m a r q u é s de Figueroa rec ib ió nume-
ro-as- visi tas de mauristasi de la. cap i ta l . A l a 
una <|e la tarde fué obsequiado con u n a ob_ 
mxiia í n t i m a en eií I d e a l Room por el aü cable 
y concejales de todos- .los matices, asr.stiendo 
tnmibién e] senador Sr. Torres- Tabeada y 
él diputado á Car ies Sr. Ozores. 
Se han reun ido los gremiosi de comer, 
can tes , acovd-ando persiistir en su oam-paña 
cont ra eí proyectado impuesto municipaí l gra-
bando 'Icn vinos comunes', q-ue se in ten taba 
íTi-sfraizar con el t í t u l o de derechos de aná_ 
(lisas. 
* * * S E V I L L A 20 
Se l ia reunido l a J u n t a Anti tubercuilosa, 
«c- ; : - lando nombrar una Comis ión que r e d a c 
Bé aj reglianiento para- celebrar e l 26 de Abriií 
lía- Fiesta, de m F l o r , y gestionar una suibven-
c ó n para c r Sanator io Ant i tubercu loso . 
Con objeto d'e tdárfW de l a r e fo ima de 
fof puyas, c e í e b r a r á n una. r e u n i ó n Üos pica-
dores! y maí-adores ' die toros. 
* * * V A L E N C I A 20 
Por encontrar-e gravemente enferma una 
h i ja, siiy.-»., ha- uia-rohnclo á Onteniente D . M a -
nuej) S i m ó . 
-<>- Los ri>.pulblioa.n.ns; y Kiberales presenta-
r á n m a ñ a n a en 'la. tsesión miinicipai!' -una pro.-
pos; c ión .autorizando eT t r ans i to rodado por 
Illa, poblácitón el Juevei-< y Viernes Santo. 
E n la igite-sia-convento de Franciscanos 
d-?. San Loi-enzo se ha celebrado Ui Asamblea 
de la Ordien Tercena., tomando par te elocuen_ 
tfis oradores-, poetas y m ú s i c o s , todot-- perte-
n e c í entes á dicha Orden. 
, E n el cercano pueblo de Catar ro ja se 
ha oe'lebrado n-n {grandioso m-itiinj para pedir 
a l Gobierno e í arregiO de 'las car re tera-» , que 
se ha l l an intran^.itiab'esi. H a n a-sistido l<m ai!1. 
raab^s do- todos los- pueblosi que se encuen-
t r a n en -un rad io d é doce ki ' lómetrosi de la 
cato i t i l , y eno-nme n ú m e r o de vecinos die ê _ 
t o s pueblos». 
* # * 
V A L L A B O L T D 20 
S í abogado L . Luis- B a t a o r i i hia- dado n n a 
f-nníerencia en el C í r c u l o Mercantil!', pobre 
Biiunto-si penitenciarios. 
T,a «Tun-a» va-llisoletana. ha. obseonna» 
d.o- con un. concierto en el H o t e l de R-oma 
á. --mi p r e ^ ' d m t a , la dist inguida, señor i ta - Mer -
cedes H ú m i a r a . 
D e s p u é s r e c o r r i ó fa-s- calles de Q!» pobllaicion 
oíoct ibal ído e-ícogidaisi piexaa. 
Comité Femenino de Higiene 
Popular 
P R E M I O S D E H I G I E N E 
Convccatcria al X X I I Concurso. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que fo rman este 
C o m i t é , c e n t i n ú a n d o su obra de d i v u l g a c i ó n 
de las p r á c t i c a s h i g i é n i c a s , real izan en este 
mes el X X I I concurso de H i g i e n e , y para 
ello convocan á los vecinos del d i s t r i t o del 
Hosp ic io , en donde se ha de ver i f icar . 
Se d a r á n los premios en m e t á l i c o y en I» 
fo rma s igu ien te : 
1. ° A Cas casas de obreros que tengan 
como m á x i m o cua t ro pesetas de j o r n a l y es. 
t é n m á s l imp ias . 
2. ° A las madres que sepan envolver y 
cu ida r m á s h i g i é n i c a m e n t e á sus hi jos de 
pecho y do dos á siete a ñ o s . 
3. ° A los' n i ñ o s de siete á once a ñ o s que 
demuestren m á s cuidado en el aseo perso. 
n a l . 
Los vecinos de! d i s t r i t o del Hospic io que 
qu ie ran optar á los premios de cualquiera 
de estos t res grupos se p r e s e n t a r á n á re-
coger l a t a r j e t a correspondiente en la Te-
nencia de A l c a l d í a , Santa B r í g i d a , 3, los 
d í a s 21,, 22 y 23 de'i co r r i en te mes de F e . 
b rero , de cua t ro á seis de i a t a rde , donde 
los r e c i b i r á , para darles las ins t rucc ione í? ne. 
cesariaSj l a Comusión de s e ñ o r a y del Cot 
m i t é . 
D S K & L A C fHfESTO 
N U T R I T I V O 
LEYENDO 
PERIODICOS 
FRANCIA E I T A L I A 
o 
Comentando la v i s i t a de M . B r i a n d á I t a ^ 
Üa, dice Le Journa l : 
« H a y que prevenirse cont ra i ¿ i l u s ión , oo. 
mo es eiempre de temer en ocas ioüe¿ seme_ 
jantes , de tomar Tas apariencias por rfe^ü, 
dades- y las palabras por Tos hechos. Es fác i l 
hablar ¿ e soldaridad, de cooperac ión y de oo_ 
o r d i n a c i ó n de esfuerzos. Si la magia del ve r . 
bo fuera snficiente para vencer o b s t á c u l o s , la 
causa de los aliados hace mucho t i empo 
que h a b r í a t r i u n f a d o . ¿ No hemos o ído bas-
tantes de t í - a rac iones m a g n í f i c a s desde hace 
diez y ocho meses? 
N o son los medios de c o m u n i c a c i ó n y de 
cambio de opiniones los que han fa l t ado en 
una guerra cuya l e n t i t u d de e v o l u c i ó n es l o 
m á s c a r a c t e r í s t i c o . Los aliados' s iempre han 
t en ido el t i empo de prever y hasta de pre-
venirse cont ra las maniobras del adversa, 
rio. S i no lo han hecho es debido á la f a l t a 
de c o m p r e n s i ó n y de d e c i s i ó n . Ausencia de 
e s p í r i t u de in te l igenc ia y de d i sc ip l ina , 
é s t e es e l ma l verdadero, que no -se p o d r á re,, 
mediar p o r ei solo hecho de t r a n s p o r t a r l a 
d i s cus ión aíllrededor de una mesa de M i i n i s . 
t e r io , en vez de d i r i g i r l a por u n h i lo tefe-
g rá f i co . Las lecciones de l a exper iencia han 
sido baatante duras para e n s e ñ a r á los a'lia_ 
dos ed valor de una verdadera so l ida r idad 
y de una u n i d a d eficaz de d i r ecc ión .» 
Aniversario decimoquinto 
del Centro Catalán en París 
9KRVICIO 1 ELECiHÁFICO 
P A R I S 20 
E4 Cen t ro C a t a l á n de P a r í s ha ee'ebrado 
hoy u n x fiesta pa ra festejar el decimoquin-
t o aniversar io de su f u n d a c i ó n . 
Se reun ie ron en u n banquete, presidido 
por él1 Sr. B d l a m a ñ a , vicepresidente de ía 
r .nnnra. de Comercio Esipañoiiia. 
A í acto afeerrheron nuanerosas: personaEda-
des e s p a ñ o l a s y francesas ; u n joven aviador 
c a t a l á n , que ha vue l to de Chi le p a r a e n t r a r 
a l servicio del te jé rc i to f r a n c é s , y o t r o joven , 
t a m b i é n de o r igen c a t a l á n , con el bra.zo i z -
quierdo amputado , condecorado con lia cruz 
die t a Legfon de H o n o r y la. medal la Mi/liitar. 
Se pTonuncniaron disioursos por Hbs s e ñ o r a s 
Palr..:nr,ñn, TÍOV^TJTO'. CaTmelto, representan-
t e de 'Ja Sociedad Catdlaniista de Barcelbma; 
Boteflla, coniesponsal de «La, E p o c a » ; Vimos, 
secretairio de Pia 'Cámanai de Comercio Bsipa-
ñolla, y c] doctor Bou, representante de Ha 
Sociedad Le Oamgon. 
E L A B A T E M A R O 
U n a de las' víct- imas que Con su sangre pa-
garon las v ic to r ias ftancésp,^ de C h a m p a ñ a 
fué el aibate Maro.. 
Xar-ido en X'abannes e l 4 de Febrero de 
1891. de una de lais. f ami l i a» m á s honrosas y 
de las m á s carórtdáirai de '!«- r e g i ó n , el j oven 
pieanearte M a r o m a n i f e s t ó desde m u y n ñ o 
su voo?.eión i'eíligJoea. 
I n g r e s ó p ron to en el Gran Seminario de 
A l b i . d rnde su profunda p:edad y sai amor 
a l estudio le crearon u n puesto diistingni_ 
d i simo. 
I D s i ^ i a l zó los estud'os v^ociailes, l l a r a a n d ó 
l'a « t e n c i ó n del1,' Ar^oVt'spo de A l b i , que íe 
fel ici tó por un t raba jo que d'e ese géneiro 
leyó en cierta' fiesta del Setinnairio. 
Cuando enupezó la guerra., como soldado 
de? 15.° r'egiml-ento de l í n e a , siarió para 
frente, d e s p i d i é n d o s e aisí del1 d i rec tor de*1 
Sr^nvnario: 1 
"Pn^-re. r'=: lo j u r o : c u m n l i r é con mr'.' dc-ber 
havta el fin: hago á Dios eT siacrificio de m i 
vida pa ra que d b r e á Francca de sus enemi-
gos .» 
E l 6 le Noviembre de 1914, una bala le 
a t r a v e s ó lia, mano derecha, escribiendo, cuan-
do p a r t i ó de nuevo para) ed1 f rente :• «A m e r » 
ce<ĉ  de f^s baíViSj qne jsilban, de los* obusfl^ 
que est«iljinn y de las granadas que explo tan . 
Slfaco mi c o r a z ó n hacia el cielo y remuevo el 
ciacriflcio de m i vida,. | iMi afl'ma, para e/1 Se_ 
ñ o r ; mrfe vente a ñ o s , para. F r a n c i a ! 
| Pobre jo^en ! E ! 26 do Septiembre de 1915, 
siendo ya. cabo, r ecen confef-iado y ooiB&V 
ecado, nia.ndo acabaiba de -er promies to parí) 
la cru.z de la G u e r r a y para ser nombrado 
« larp^nto , cayó acrifcrQladci por la met ra l l a . E l 
oonmndante, ante lo^ d e m á s soldados de su 
oompiañía, d i j o : « L a cuar ta c o m p a ñ í a ha 
perdido su h é r o e . » 
i Que una t a n hermosia vida y una t a n glo-
riosa muer to sean un crxnis.uelo supremo para 
Ja lilnnuensa dei--gred-a de su fa.mr'iHa.; que séiáñ 
para Francia, un reconfor tamicnto y nna es-
peranza, oomo son para e l Gran SSeminario de 
A l b i n n t rofeo de honor, de que maestros J 
alumnos se sftenteñ orguilO'oíos! 
E l puerto de Génova, ardiendo 
G E N O V A 20 
BF incendio del puer to de Genova fué ex. 
t i n g ú e l o á lals dos. do l a madrugada. 
L a s p é r d i d a s se cailoiilan en un m i l l ó n do 
lirais. 
Y 
L A S D E R E C H A S 
L A S E L E C C I O N E S 
L a coalición en Valencia. 
V A L E N C I A 20 
E l « D i a r i o de V a l e n c i a » dice que la c o a l i . 
c i ón de las derechas parece ro t a , siendo de-
bida ,1a r u p t u r a á l a r . c t i t ud de los l i b e r a , 
les y al Gobierno, quie repar te actas de d i -
putados sin contar con ios j a imis tas , á qu ie . 
nes n i duele la r u p t u r a n i alcanza l a res-
ponsabi l idad , n i carecen de votos bastantes 
en la c a p i t a l y en los pueblos p a r a obtener 
lo que les corresponde por derecho p rop io . 
Las autor idades del p a r t i d o pueden obrar 
como mejor les parezca, seguras de que los 
j a i m i s t a s vallencianos líes o b e d e c e r á n y sa. 
b r á n obr^r como buenos. 
E n Yalladoiid. 
V A L L A D O L I D 20 
C o n f í r m a s e oficialmente l a p r e s e n t a c i ó n de 
u n cand ida to c a t ó l i c o en las p r ó x i m a s ' elec-
ciones por ilá d r e u n s c r i p e i ó n . 
L u c h a r á e l ex d i p u t a d o p r o v i n c i a l s e ñ o r 
L l ó r e n t e . 
NOTICIAS 
Los editores de l ibros y m a t e r i a l pa ra es. 
cuelas y colegios do p r i m e r a e n s e ñ a n z a -han 
celebrado una asamblea á fin de es tudiar el 
confl ic to que se avedna por el encarecimien-
t o del papel . 
Con t a ! m o t i v o se n o m b r ó una C o m i s i ó n , 
que ha v i s i t ado á !ns autoridades y á los 
representantes de 'la C e n t r a l Papelera. 
$ J 
Lean hoy nuest ro anuncio Conquistas c¡5 
la ModnfffMt í e s que sufran c á n c e r , lupus , bo 
d o , .pará l i s i s , graves eufermos p i e l . 
Eá j a b ó n Fiores de? Campo asegura una 
j u v e n t u d perpe tua por l a t e r s u r a que da 
"a! cu t i s m á s defectuoso 
Academia Universitaria Católica 
P-aza del Progreso, 5, principal. 
H o y , lunes, se d a r á n las s iguientes cá -
t ed ras : 
D e cinco á seis, E t i c a , expl icada por el 
Padre A l b i n o G. M e n é n d ^ R e i g p d í i . 
De seis' á siete, H i s t e r i a de 'la E c o n o m í a 
sccial e s p a ñ o l a , por D . E d u a r d o I b a r r a . 
Acad sociedades 
Roaí Acadtania tíe Jurispruífenoja. 
y Legístec ión. 
H o y , lunes, á la-s seis y media ele 1* t a rde , 
d i s e r t a r á acerca del tejna «Las relaciones de 
E s p a ñ a con P o r t u g a l : E n s e ñ a n z a s del pa-
sado y orientaciones para el p o r v e n i r » , el 
l i m o . Sr . D . E loy B u l l ó n , c a t e d r á t i c o de la 
Unive r s idad Cen t r a l . 
NOTAS 
P O L I T I C A S 
-^-O . M 
L O S M I N I S T R O S D E L T R I B U N A L 
D E C U E N T A S 
o 
L A P O L I T I C A A S T U R I A N A 
Distrito de VMIanueva 
de |Os Infantes. 
P o r in formes pa r t i cu la res podemos asO. 
g u r a r que e l candidato encasillado por e] 
Gobierno s e r á é ! duque de San Fernando , 
c o n f i r m á n d o s e a s í nuest ra i m p r e s i ó n ante-
r i o r , r 
Burelt y Palacio. 
Nosotros fuimos los pr imeros en d a r á cor 
nooer a nuestros jectores las dif icul tades con 
que t r o p e z ó d i Sr . B u r e l l en Palacio pa ra l o , 
g r a r ia firma de determinados Decretos, que 
t a m b i é n hemos s e ñ a l a d o . E ] conde de R o m a -
nones calificó de f á b u l a l a no t ic ia , y come 
é s t a es de todo p u n t o verdadera, a ñ a d i m o s 
que, luego de o c u r r i r esto, e l s e ñ o r m i n i s -
t r o , estuvo á v i s i t a r al- Sr . G a r c í a P r i e t o 
p a r » da r l e cuenta de lo ocu r r i do , conferen, 
dando d e s p u é s con e] conde de Romanones, 
á qu i en p r e s e n t ó la d i m i s i ó n del cargo, l o -
grando e l presidente, á fuerza de ruegos, 
convencerle de qne cont inuas^ a l f r en t e de 
sai depar tamento m i n i s t e r i a l . 
Es t a es l a iverdad de lo ocu r r i do , m a l que 
pese á las rectificaciones af idales , cuya é t i -
ca es sobradamente conocida de todos. 
Conflicto en puerta. 
L a no ta oficiosa de] conde de I l c m a n o -
ncs d idendo qr.e no j u r a r á n el cargo de d i . 
pu tado los magis t rados del Supremo y los 
mni . s t ros de l T r i b u n a l de Cuentas, f u é ayer 
obje to de grandes comentar ios , y á Kig au-
toridades p o l í t i c a s que se les cousni taba ja 
d e t e r m i n a c i ó n d e l conde de R o m a n ó n o s de, 
daca que n i l a C o n s t i t u c i ó n de] Es tado n i 
la ley O r g á n i c a * declaran incompatible-s á jos 
m in i s t r o s de Cuentas. 
T a m b i é n so d i j o que estando ya en esta 
pendiente, s i n m á s obje to que tener f a c i l i -
dades de actas para «chicos» que n o t i e . 
nen d i s t r i t o s n i amigos po l í t i co s , se h a r á 
extensivo ej «Conse jo» á los consejeros de 
Estado, cuyo presidente, ' i g u a l que el del 
Supremo y e1! d é Cuentas, t i enen e l de red io 
de ser senadores por derecho p rop io . 
L a salida del conde de R o m a n ó n o s n o 
debo de satisfacer iS Sr. KJarcía P r i e to , hom-
bre de ley y par iamenta r io . S i j a no ta of i . 
ciosa fínese a tendida, d e j a r í a n ej cargo de 
min i s t ros def T r i b u n a l de Cuentas los an -
t iguos poí-íticos, algunos con cuarenta a ñ o s 
de d iputado. 
Por consiguiente, ' el conde fie1 R o m a n ó -
nos se hac^ 'la i l u s ión , s e g ú n cuentan , de 
tener las vacantes en el T r i b u n a l do Cuentas 
de los s e ñ o r e s m in i s t r o s s igu ien tes : 
D o n S e n é n C á n d i d o , d ipu t ado por Cela-
n o v a : D . Viicente P é r e z , por Orense; don 
•Er.venio M o n t e r o T l l k gas, por Sant iago, y 
D . Lar.iberto M a r t í n e z Asenjo, por A l i n a z á n . 
.Del Supremo y de? Consejo de Es tado , 
otros t an tos . 
Hablando de este asunto en e] SEOII do 
oonierenc.as de! Supremo., d e c í a ayer n n 
conspicuo d e m ó c r a a : « L a verdad es 'que pa. 
rece u n « infundio» que esto haga un pres*-
dente del Consejo l i be ra l . » 
Qtiiwntarlos á un art ícu lo . 
F u é objeto ayer de grandes coaneutarios 
nuest ro a r t í c u l o de fondo sobre él últ-ano. 
decreto publicado por D . J u l i o B u r e l l , m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r -
tes, siendo todos- ios j iuidos favorablos á 
nuestra ¿ m p a r d a l i d a d y á la j u s t i c i a a.ue 
haTcmos á los min i s t ros . 
La pol í t i ca en As tu r i a s . 
E l Sr . D a t o ha r o t o 'iasr n'gocriaciones 
con e] Gobierno en lo que hace a- enca-
sillado de As tu r i a s . 
Las pretensiones de Me1quiades' A l v a r e s 
eran desmedidas, y de ello parece ser qw? 
se ha convencido el Gobierno, que en i ' n 
do la paz se lo ha hecho entender a s í a l 
jefe re formis ta , quien no s e r í a e x t r a ñ o pre-
sentase -su candida tura por l a c i rounscr ip-
d ó n , donde asegura t iene fuerza suficiente 
para que sa^an des reformis tas . De confir-
marse esto, no s e r í a e x t r a ñ o dejase á o t ro 
cor re l ig ionar io saiyo el d i s t r i t o de Cas t ropoL 
D o n He l iodoro S u á r e z I n c l á n dice no s» 
pres ta á c e m b i n a d ó n n i n g u n a , y e s t á decr-
d ido á presentar sn candida tura por P r a v i a , 
á cuya r e p r e s e n t a c i ó n t e n d r á qne r e n n r i d a r 
e l Sr, A 'as P u m a r i ñ o , que piensa Indhar p o r 
l a d r e u n s c r i p e i ó n un ido á los re formis tas . 
T a m b i é n por l a c i r c u n s c r i p c i ó n se presenta 
con seguridades (Te é x i t o e l Sr . H e r r e r o . 
M e l q u í a d e s A'lrp.rez, á quien ha mo.. bado 
en sn vanidad la c a m p a ñ a emprendida con-
t r a é l en V i l l a v i c o s a por Cavani l les , y que 
h a sido cansa de qne renuncie á presentar sn 
candida tura por un d i s t r i t o rebelde a l r é f o r . 
mi smo y que seguramente le h a b r í a inf l i_ 
[gido t remenda de r ro ta , h a l l amado á M a -
d r i d a l Sr . Caricoya para ver si consigue 
qne este s e ñ o r se presente por Vil la ivíc .osa . 
L a lucha, pues, s e r á genera] , y el se-
ñ o r D a t o , en esta ocas ión , h a pecado de 
poco háb i l túf no percatarse de c u á l era j a 
verdadera s i t u a c i ó n p o l í t i c a del Pr .nc ipado. 
E l generad WeyPer. 
E l general Wey le r se propone renunc ia r su 
cargo de consejero de Estado, po r entender 
es mora lmente incompat ib le con l a j e f a t u r a 
del Es tado M a v o r Cen t ra l . 
U N A A C L A R A C I O N 
Una C o m i s i ó n de socios separados de ia 
Sociedad L a Honradez , nos ha v i s i t ado para 
6up-,5carnoí>• que aclaremos algo de lo que d i . 
j i m o s en nuest ro .«Palique)) del jueves, 17. 
Los mencionados s e ñ o r e s desean hacer 
constar que ellos v i s i t a r o n a l Sr . A l v a r e z 
como abegndo y que no son re formis tas . 
Quedan, pues, complacidos nuestros v i s i -
tantes , y po r nuestra p a r t e hacemos con e l 
u iaycr gusto esta a c l a r a c i ó n . 
Junta magna de raridad 
Anteayer por la t a rde se r e u n i ó en el Ayuilr-
t a m i e n t o , bajo l a presidencia del alcalde, 
l a J u n t a magua de da A s o c i a c i ó n M a t r i t e n -
se de C a r i d a d . 
1 r ieren los presidentes de las Jun ta s 
de d i s t r i t o , que con t a n t o cejo e s t á n o rga-
nizando log Comedores Ca r idad , marque^ 
las de Por tago , B o í j a , A r g e l i t a , Gorbea y 
V.aíkíeiglesias, y s e ñ o r a s de Eauer , G ó m e z 
Acebo y Bofa m i l ; /los vocales del C o m i t é 
cen t ra l e jecu t ivo de la susodicha Asocia-
c i ó n , los gobemadoroij c k i l y m i l i t a r , eJ 
presidente de la D i p u t a c i ó n f W o v i n d a l y 
representan+ies. de divetráas entidadeR que 
i n t e g r a n h v ida de M a d r i d . 
D ióse cuenta á la J u n t a de l a v a c m t e de 
presidente o c a á i o n a d a po r Ja muer t e del 
conde de P e ñ a l v e r , e l i g i é n d o s e para t a l car-
go a l Sr. G a r c í a Mol inas . 
Tamlb ién se d e s i g n ó á los Sres. P ras t v 
conde de C e r r a g e r í a para cubrir otras dos 
vacantes. 
Lunes 21 rde Febrero 'de 1916. 
E L D E B A T E M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1.565. 
L A S CORRIDAS DE A Y E R 
E N M A D R I D , B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
C O G I D A D E L M A R C H E N E R O 
E N M A D R I D 
Aló , Amuedo y Marchenero. 
Creo que, efectivíumeTite, el hombre es un 
Stnimal de costumbres. 
A i finar l a temporada taur ina o í d i a t r i . 
has á granel. 
Pero hoy vengo á la plaza y me encuentro 
lleno «i coso, ó caai lleno. 
Del ca r te l nada se puede aventurar. A Ale 
le conocemos, y si é s t e y lo» otros quieren . -
puede que nos divirtamos. 
Y pongo fin a l p r e á m b u l o , porque sale el 
Primero. 
Es, como los d e m á s de Angoso, jabonero 
euoio y ancho de cuna . 
N o parece u n f e n ó m e n o de b r a v u r a , por-
que no repa ra en ios bul tos, aunque los ve. 
A l e j a n d r o , d e s p u é s de muchos apuros, l o . 
g r a dar tres v e r ó n i c a s regularc i l las , que el 
p ú b l i c o aplaude con exceso. 
ECl angoso e n t r a de lejos á l a c a b a l l e r í a ; 
pero recarga a l hacer carne. E n cinco va-
xas mueren cua t ro a c é m i l a s . E n algunos 
qui tes A l e e s t á vahen t i l l o , aunque no deje 
de u t i l i z a r sus ventajas , en las que, hay 
que reconocerlo, es maestro. 
Coge las bander i l las y nos abur r imoe m u . 
cho en l a p r e p a r a c i ó n . Los peones! cor ren , 
obedeciendo ó r d e n e s del maestro, que no s é 
q u é quiere. Po r fin a g a r r a un p a r i g u a l i t o . 
C i é r v a n a coloca u n buen p a r , y su compa-
ñ e r o o t ro , d e s p u é s de pasarse en falso. 
Con l a muilota A l e j a n d r o torea e m b a r u . 
ilado, s i n pa ra r , aguantando coladas. Los 
ú'ltimosl pases los da descompuesto. E n t r a 
derecho y s e ñ a l a u n pinchazo a l to , sal ien-
do de r r ibado . E n t r a otra: vez y deja m á s 
de m e d i a estocada delantera , siendo t am_ 
Ibién de r r ibado y a r ro l l ado . Dos in t en tos de 
descabello y se echa eül t o r o . 
Segundo. 
Negro , pero b o n i t o y as t i f ino. E s t i r a n -
do los brazos A m u e d o da varioei lances, y 
en t r e ellos uno bas tante aceptable. 
E n c u a t r o palos que e l bicho acepta m u é . 
r c n dos mon tu ras . 
Marchenero es ap laud ido en u n q u i t e . 
Tres pares de b a n d e r i l l a s : u n o m a l o de 
Mol lao y dos m u y buenos de &U c o m p a ñ e r o . 
A n d a n d o d e rod i l l a s desde efll es t r ibo , 
Amuedo d a u n soberbio pase po r a l to . Se 
pone en p i e y torea p o r t i t o m u y va l i en te , 
dando dos superiores de pecho. Se pe r f i l a , y 
dando e l hombro , pero de veras, s e ñ a l a u n 
m o n u m e n t a l pinchazo, s iguiendo con u n a 
g ran estocada, en t r ando del- mismo guapo 
modo. ( O v a c i ó n y v u e l t a a l ruedo. ) 
Tercero. 
Colorao, g r a n d ó n , con muchos cuernos y 
a fila di tos. 
Marchenero se le pone de lan te ; pero e l 
t o r o se v a sobre dos' caballos y los cornea, 
ein que los picadores pongan una v a r a . A l 
qu i te , los «monos» , porque ios l id iadores 
e s t á n a l o t r o e x t r e m o de l a p laza . 
E n bander i l las , n i el E u b i t o de Zaragoza 
n i el o t r o hacen m á s que c u m p l i r . 
Marchenero t i ene que luchar con el buey, 
y aunque va l i en te en general , se d e s c o n f í a 
y no p a r a . 
E n u n pase p i e rde el t r apo , y en un mo-
l ine te oye palmas. 
Con el estoque p i n c h a en hueso y aga r ra 
luego u n a estocada, a r r i b a . R e p i t e con m e . 
d ia en s u s i t i o . O t r a media , o t r a , y u n 
aviso; u n i n t e n t o de descabello, y si lencio. 
Cularto. 
U n to ro finísimo, negro, corn ive le to . 
I n a u g u r a la l i d i a Aló con hasta u n a doce, 
na de capotazos vulgares. 
A ] p r i m e r puyazo el to ro huye , do l i endo , 
se a l castigo. Tres puyazos m á s , con vuelco. 
A l é , a l i n t e n t a r hacer u n q u i t e , es t r o m -
p icado , cayendo a l suelo, donde e l t o r o le 
t i r a u n derro te . Se levanta ileso. 
Con tres pares de bander i l las se toca á 
o t r a cosa. 
A l o torea, de cerca, pero s in g rac ia , m . 
t e n t a n d o algunos adornos, que n o le salen. 
E n t r a á ma ta r , y volviendo l a ca ra , suelta 
u n golletazo, r ep i t i endo con u n a estocada 
entera , desviando e l brazo, que m a t a a l 
bicho. (Bronca . ) 
Quinto. 
Grande, escurrido de carnes, a l t o de agu-
jas y con buenas defensas. 
C u a t r o v e r ó n i c a s de Amuedo y á p ica r . 
D e s p u é s de u n rcfi lonazo, el pres idente o r . 
na el fuego,' y salen loa de lu rno efl cfcj» 
l i d a d de p i r o t é c n i c o s , cumpl iendo su como, 
t i d o con medios paros. 
(Marchenero , que nos dicen que r e c i b i ó 
u n puntazo en su t o ro , se r e t i r a á su casa.) 
Torea por aílto Amuedo , dando a l g ú n pase 
con l a i zqu ie rda y dos buenos de pecho, 
aguan tando al rematar los . A l d a r u n pase 
es alcanzado y campaneado de p i t ó n á p i -
t ó n d u r a n t e u n m i n u t o , cayendo ali suelo 
con e l t r a j e destrozado. S i n mirarse , vuel -
ve á coger los- trastos, y t ras de algunos p a . 
seis, v en t rando por l a ' ca ra , coloca med ia es-
tocada a l ta . Se echa el to ro y h a y palmas 
pa ra el diestro. , • 
Srato. 
De iguales pelo y l á m i n a . que el cua r to . 
A'.o so gana ias palmas en dos v e r ó n i c a s 
ep ro tad i t as . 
E n l a p r i m e r v a r a , con vol te re ta , A l e j a n -
dro hace u n q u i t e con mucha v i s ta , sa l . 
vaudo á u n p icador . Completan e l t e rc io 
o t ros t res Bancetazos. 
A l e j a n d r o prendo u n buen pa r de bande-
r i l l a s en sai t e r reno , saliendo con mucha 
l i m p i e z a . Los chicos clavan los suyos. 
A l e torea por ba jo desde m u y cerca, y a l 
sa l i r de u n o de los pases, aprovechando la 
querencia d d t o r o , da uno de pecho, co. 
r r i e n d o b ien la mano . Ot ro de rod i l l a s , m u y 
va l i en te , y o t ro , sufr iendo una tarascada. 
E n t r a á m a t a r y en t i e r r a el estoque u n 
poco pasado. (Palmas.) 
R E S U M E N 
; N o es la e m o c i ó n , con c] sol y el bu l l i c io , 
u n o de los a l i ñ o s que los aficionados p i d e n 
á Ta t a u r i n a fiesta para ha l l a r l a á su guato? 
Puesi con e m o c i ó n inauguramos l a tempo-
r a d a . P a r a m í con denmsiada e m o c i ó n . L o 
confieso. Y o sufro no pequioños sobresaltos 
vi< ndo en pe l igro á los l idiadores. 
Y est>a t a rdo los tres fueron derribadas, 
pi-ebeados, por las roses. Marchenero , d a . 
fiado en 01 ouelio. aunque levemente, mar-
c h ó á su caso d u r a n t e la l i d i a del cua r to . 
A m u e d o volvió hoy á nacer.,. A l e nos t iene 
ya í c a s l u m b r a d c - . i los percances, 
A Dios grr.cias, n inguno fué serio. 
A n u r d o g u s t ó unicho. Torea b ien de capa 
v de mmfetjh y e n t r ó ú ma ta r on su p r i . 
ínr.r te re dando el hombro, sin subterfugios, 
E N V I S T A A L E G R E 
Laianda, Montes y Bo| í , 
—Con u n a t a r d e d i g n a de ¡ a p r imave ra 
sevil lana se i naugura l a temporada en e l 
boni to coliseo carabandhelero. 
E l l leno es completo, consecuencia., siin 
duda, de l a abstinencia t a u r ó m a c a de estos 
ú l t i m o s meses. 
E s t á n encargados de extender las paipe-
letas de de func ión á seis morlaco© de d o ñ a 
Prudencia P a ñ u e l o s , de Colmenar V.iejo, ¡os 
diestros M a r t í n La landa , M a r i a n o M o n t e s y1 
A n s 4 | P é r e z , B o l i , estp ú l t i m o completa-
mente restablecido de l a grave cogida que 
su f r ió en esta misma plaza e l pasado a ñ o . 
A l a hora s e ñ a l a d a ocupa e l presidente s u 
palco, suenan los timibailee y aparece e l 
Primero. 
Colorao, con buenas defensas. 
Salo con pies, y La l anda le saluda con 
unos lances movid i l loe . Pasa lu^go e l bicho 
á v i s i t a r á los piqueros, ocasionando varias 
c a í d a s para que Montes y Bo!E se luacan 
en qui tes . 
M a l a i g u e ñ í n y 'Bonifa cumplen oon loa 
palos. 
La landa , d e s p u é s de unos mantazos igno-
rantones, arrea u n pinchazo. E l t o r o sa l ta 
a l c a l l e j ó n , cerca d é u n f o t ó g r a f o que, con 
m á q u i n a y todo, e m p r e n d i ó l a m á s v e r t i -
ginosa de las fugas. . . Vueltve e l de Colme-
nar a l ruedo, y La landa le p ropina media 
c a í d a , que produce d é g ü e l l o ^ y ba'sta. 
tos.)] 
Segundo. 
Colorao t a m b i é n , o jo de perdiz , de m u -
chos k i los y corn iab ie r to . Mon tes le para 
loe remos con varias v e r ó n i c a s , que se aplau-
den. 
Los tercios que s iguen no nos e n s e ñ a n 
nada nuevo. 
Montes pasa á e n t e n d é r s e l a s con e l asta-
do, p r o p i n á n d o l e unos pases lucidos y Su. 
fr iendo una colada peligrosa, á ¡a que el-
gud u n desarme. V u e l v e á i a carga con co-
ra je , y en t rando por ¿ e r e c h o a t iza media 
estocada algo d e l a n t e r a ; luego da dos p in -
chazos, o t r a media , o t ro pinchazo. . . y ©1 
t o r o se acuesta pa ra que B u l e finiquite el 
t e m o . 
Tercero. 
D e l mismo pelo y las mismas l ib ras que 
e l an te r ior , y gacho. 
B o l i lancea m u y movido y con descon. 
fianza.. Loa de t anda ponen cinco varats y 
p ierden dos caballos. 
Adornado con los pares de reglamento, 
pa&a á la j u r i s d i c c i ó n de B o l i , que ejecuta 
una faena v a l i e n t ó , en l a que sobresale u n 
buen pase de pecho. E n t r a dos veces para 
dos pinchazos, y acaba con una media en su 
s i t io , de l a que el morlaco rueda como u n a 
pelota. (PaJlmae y m ú s i c a . ) 
Cuar to . 
Colorao , careto, eon dos velas como nava-
j a s para s u defensa pa r t i cu l a r . A su salida 
a r remete con t ra u n picador, d e s m o n t á n d o l o . 
La landa in ic ia unas v e r ó n i c a s . E l anima-
Uto de l a careta recibe t r e s puyazos, por 
cero defunciones. 
La landa juega la m u l e t a con desconcier-
t o , y cobra u n bajonazo de l a peor espa-
cie, ©dbándose fuera. (P i tos . ) 
Quinto. 
C á r d e n o y con defensas. 
Mon tes torea po r v e r ó n i c a s con v o l u n t a d 
y su m i a j i t a de est i lo , oyendo aplausos. 
L o b a t ó n pone una puya con coraje, per-
diendo e l caballo en l a refr iega. E l reserva 
sufre una\ c a í d a peligrosa, acudiendo M o n -
tes a l qu i t e . 
* E n t o t a l , fenecen t res caballos. 
iSogurita claíva medio par , sufr ie i lJo un 
puntazo en el brazo derecho. 
Montes pasa va l ien te , s in perder :1a cara 
a l bidho, y a t iza u n meti&aca, media atrave-
sada y o t r a media tendida . B u l e remata . 
Sexto. 
D e l mismo pelaje y una cornamenta i m . 
ponentej 
B o l i le p rop ina unas v e r ó n i c a s , y r emata 
l a suerte con u n recorte . 
E l t o r o cumple en va.ras y deja u n ca-
ballo en la arena. A l o o l d t a y T e m e r e r o po , 
nen buenos pares. 
B o l i desarrol la u n a bon i t a faena, y re-
m a t a e i e s p e c t á c u l o con una estocada c a í d a . 
U n grupo de « b a n q u e r o s » le saca en h o m . 
bros. 
M A N O L O 
Marchenoro , bregando opa u n buey, no 
Esoeremos á verle torear como pudo lucirse, 
fciieen que torea 
C A R R A S C O S A 
DE RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Q 
O I A 2 1 . — L U N E S 
San Severiano, Obispo y m á r t i r ; Santos 
Secundino, Si r ic io , Félitx, Ascanio , S é r v u l o 
y Sa tu rn ino , m á r t i r e s , y e l Bea to Dilego 
Carval lo , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú ^ m á r t i r . 
L a M k a y Oficio divitno son de este d í a , 
con r i t o s imple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Marcos E v a n . 
geüfeta. 
Corte do María . — Nues t ra S e ñ o r a de l a 
Buena Dicha , en las Comendadoras' de San-
t i ago ó en San A n t o n i o de üá E l o r i d a . 
Cuarenta Horas.—Religiosasi Salegas (San 
B e r n a r d o ) . 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de Ja Salud 
Piar l a m a ñ a n a , de diez á doce. E x p o s i c i ó n 
d'e S. D . M . , y por l a t a rde , de cinco á 
siete. 
Capilla de! Ave M'aría.—A Tas once, Mitea 
y Rosario, y á l i d doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Capilla del Santísínvo Cristo de San Ginés . 
—Por l a t a rde , aOl toque de Oraciones, E j e r . 
cioios con s e r m ó n . 
Parroquia de San I fdEifonso . — C o n t i n ú a 
l a Novena á Nueisítra S e ñ o r a de Lourdes , en 
íigual fo rma que los d í a s anteriores1. 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
ren ta H o r a l ) . — A las siete, Expo-siciion de 
Su D i v i n a M a j e s t a d ; á las diez, M i s a can_ 
tada , y po r l a .tarde, á Oais cilnco, Completas 
y Reserva. 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEOrtíÍRCO 
Navarro, Malla y Toboso. 
B A R C E L O N A 20 
E n l a plaza V i e j a se ha celebrado u n a 
co r r i da de toros,- con u n t i empo e s p l é n d i d o 
y u n completo l leno. 
Las cuadr i l las fueron ovacionadas a l ha . 
cor e l despejo. | 
Naivarro, en e] p r i m e r o de sus toros , que 
estaba m u y a rmado é inc ie r to , t r a s t e ó con 
procauciones, p:nchando en hueso una vez y 
recetando luego u n volapiéi,j ivolviendo l a 
cara. 
E n e¡ o t ro t o r o estuvo m u y va l ien te , dan . 
do pases de rodi l las y toreando de mule ta 
por a l to . D ió pases ayudados y varios m o . 
l :nete®, agarrando u n a excelente estocada, 
que le v a i ó l a ore ja de l bicho. 
M a l l a t o r e ó m u y bien por v e r ó n i c a s . H i z o 
dos faenas regulares, y d e s p a c h ó á su p r i . 
mero de u n vo lap ié y dos descabellos, y á su 
segundo de u n pncihazo y una estocada 
buena. 
Toboso hizo una mala faena, Embarul lada, 
y no ee e n m e n d ó en la que e m p l e ó e n e l 
t o ro que cerraba plaza. Con ej estoque, dió 
una estocada perpendicular y dos estocadas. 
Novillada ar is tocrát ica . 
S E V I L L A 20 
A beneficio del Consu l to r io de N i ñ o s d é 
Pecho c e l e b r ó s e u n a novi l lada , en l a que 
ese ¡lidiaron seis reses de las g a n a d e r í a s d é 
Medina Garvey, Murulbo, M i u r a , Sa'as, Pa . 
blo Romero y Moreno S a n t a m a r í a , que fue-
ron despachadas oon mucha v a l e n t í a por ]os 
a r i s t o c r á t i c o s aficionados D . Al f redo Alvarez 
D a g u o n e , D . Carlos P i k m a n y el m a r q u é s 
de l a Granja , que oyeron continuadas ova. 
clones. 
Los bichos fueron banderilleados por los 
dos Gallo y Beftmonte. 
Fmialmonte, se l idió u n novi l le jo , q u é fué 
rejoneado por e] icr.en D . Eugenjp Luquo. 
| L a fiesta resu t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Por expresa vo lun tad de Su Majes tad ¿J 
Rey, en breve v o l v e r á á reunirse ia J u n t a 
de Defensa Nac iona l . 
Presentación Pastoral 
E | Obispo de Piasencia. 
E l i lus t r í i s imo s e ñ o r doctor D . A r ^ _ ^ ^ 
g ü e r a s L ó p e z ha p u t ó c a d o , e ^ ^ 
mero dd- aBoleUn O f i c ^ ^ m & } ^ 
u n a sentada P a s t ^ , de ^ ^ ¿ ^ 
QuiLs ie ram^ dispones- d é espacio para re-
p roduc^ . ¿¡qfnier» a y u n o s p á r r a f o s del apos-
•^l-aco Escrito d€fl sabio Obispo de Pla&encia. 
Haoa en él l a semblanza de l c a r á c t e r ve r . 
dadero de u n Obispo, que debe ser á n g e l 
de su d i ó c e s i s , venido para illuíninair, p u r L 
fioar y perfeccionar á lüs homibrés como le, 
g í t i m o s embajadores y representantesi de 
Cr i s to , 
Afii-üia el venerable Prelado que, á todos 
(tas t í t u l o s otorgados a l c a r á c t e r episcopal, 
su c o r a z ó n antepone el de Padre . 
Fel ic i tamos de todo c o r a z ó n , por t a n her-
moso y evanigél ico t r aba jo , a l ©albio Pre_ 
Jado d® Pflasenoia, á la v^z que hacemos vo-
tos por que Diios prolongue largos a ñ o s su 
vida para mayor glor ia de E l y f in i to ea-
pi r i tua i l de su d ióces i s . 
A T R O P E L L O 
Un herido gravo. 
Baldomcro L u x o n M a r t í n , de diez y nue-
ve a ñ o s , domic i l i ado en la, calle de la P r i n -
cesa, n ú m e r o 28, fué a t ropel lado en el P a r . 
que del Oeste por el a u t o m ó v i l n ú m . 2.489, 
propiedad de D . E n r i q u e R o d r í g u e z Cos-
me, que gu iaba ej « c h a u f f e u r » J o a q u í i t 
Cae al . 
E l a t ropel lado bajaba una cuesta, en b i . 
c icleta pa ra t o m a r l a ca r re te ra de E l Es-
cor ia l y con t i nua r , en c o m p a ñ í a de o t r o ex, 
c u r s á o n i s t a amigo suyo, hasta e l pueblo de 
Las Rozas, en donde se p r o p o n í a pasar el 
d í a de hoy. 
E l a u t o m ó v i l c i t ado s u b í a en d i r e c c i ó n 
c o n t r a r i a á los ciclistas, y . -por efecto de la 
cuesta, á velocidad r e g u l a r ; p o r l o cont ra-
r i o , obligados p o r l a pendiente,, los c io l i s . 
tas ba jaban á mucha velocidad. 
E l joven L u x o n , no logrando desviar su 
m á q u i n a , chocó de cabeza c o n t r a 'la a le ta 
posterior del v e h í c u l o , cayendo al" suelo con 
la f ren te ensangrentada. 
E l a u t o m ó v i l se de tuvo y condujo el 
cuerpo del desgraciado j o v e n á l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de Palacio, en donde 
pud ie ron apreciar presentaba una extensa 
he r ida en la cabeza, a c o m p a ñ a d a do i n t en -
sa c o n m o c i ó n cerebral . 
M i e n t r a s se p r o c e d í a á la c u r a l legó ali 
c i t ado establecimiento benéf ico l a f a m i l i a del 
her ido, d e s a r r o l l á n d o s e u n a escena desgarra-
dora . 
A instancias del padre , que es jefe del 
E j é r c i t o , el her ido , que fíe ha l laba en es. 
tado g r a v í s i m o , fue t ras ladado a l H o s p i t a l 
M i l i t a r . 
E l ( (chauf feur» p a s ó á la presencia j u -
d i c i a l . 
L a satad pública en Madrid 
feegún E l Siglo Médico , el estado san i ta . 
r i o do M a d r i d d u r a n t e l a « e m a n a an te r io r 
fué el mismo que viene o b s e r v á n d o s e desde 
hace t i empo . Fue ron tnifnerosoá ios padeci-
mientos catarr íuleR y r íHimát icos . Las1 de fun . 
ciones poí" tuberculosis, ca tar ro* c rón icos del 
aparato resp i ra to r io y lesiones o r g á n i c a s del 
c o r a z ó n , han cons t i tu ido la c i f r a mayor de 
bajas. Los ataques agudos h a n sido escasos, 
y algunos se han caracter izado por su í 'ápl-
da m a l i g n i d a d . Poca» infecfóioñes erupt ivas 
y escasas las de na tura leza t i f o idea , p a r a , 
t i fo idea y de t i f u s e x a n t e m á t i c o . L a v i rue la 
es l a que sigue con a l g ú n aumento . 
E n l a in fanc ia siguen p r e s e n t á n d o s e los 
catarros y las en te r i t i s con a lguna abun-
dancia . Las fiebres e rup t ivas «ott t a m b i é n 
escasas en n ú m e r o y generalmente b e n i g n a » . 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 
R E A L . — N o hay funoiión. 
E S P A Ñ O L . — A las nueve y t res cuartos 
(popu lb r ) , Toninadas y L a Remol ino . 
P R I N C E S A . — (Octavo ilunef; de estrenos.) 
— A las nueve y cuar to , Canupo de a r m i ñ o . 
C O M E D I A . — (Noveno lunes de moda . )— 
A las diez, L a muje r dei! arquitecto, y Café 
solo. 
L A R A . — ( D é c i m o s e x t o lunes de moda.)— 
A la® seis y media (doble) , Los malhecho, 
res dol b ien (dos actos).—A las diez (com. 
pO'pta); Los celos de Mercedi tas y Los hi jos 
arffificu&ebi ( t res ac tos) . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a de S i m ó Ra_ 
•^io).—A las seb? (sección v e r m ú ) , Paator y 
Borrego (dos actos, en cuat ro cuadros).— 
A las* diez y media (doblo) , L a frescura de 
Lafnente ( t res aetos). 
' I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar to 
(doble) . E l amigo Teddy.—A lar. diez y ouar-
t o (dioblé) , De ipesca y L o l i t a Tenor io . 
A P O L O . — A las -seis (senci l la) . Los p e n . 
•Vi-ntr^ de ' a T r i n i , ó N o hay m a l que por 
1iior vn- ye r ig» .—A ¡'as siete y cua r to (sen-
m W f i n p5r*ib de los naranjo.'?.—A las diez 
- r m f&v.rW*) Tí1 e^t rv « r o l — A Tas 
i ' •••• ••: ' • ' T ? 1 pafcí¡o 5e 
c a p i t á n ( t res actos) . 
media, K valiente 
G R A N D E S T A L L E R E S ^ P E E N C U A D E R N A C l Q N 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
Marca real cim 
Folio marqullla.... 42x3) 
FoHoprolongado... 34x24 
Folio regular 32 x 22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 24 x 17 
4.° regular 23 x 16 
8.° mayor 19x22 


































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — - E s p a r t e r o s , 1 s » T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d . 
leiáro tares y i i 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
A n u n c i o s , rec lamos , no-
i i o i a s , esquelas de defun-
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i v e r -
sar io . Grandes descuen-
tos. P i d a n t a r i f a s y pre-
supuestos g r a t i s . 
H o r l a l e z a , 7 4 . 
i m i l l a C o r t é s 
iQiftClá DS FOBliCIDiD 
EcpecittJ para a a u ü c i o a 
en tot íop los pe r iód icos 
Jaoosnatrezo, 5 
CONQUISTAS D E L A N E M C I N 
Jamás se ha conocido agente terapéutico de tan poderosa acción 
como el Radium. Sus efectos en varias enfermedades reputadaj iucu-
rables son tan extraordinarios que parecen uiilagrosos. 
Los que padecen cáncer, lupus, leucoplasias, tuberculosis, bocio 
eioftálmico, úlceras escrofulosas ó varicosa», parálisis, graves 'afe&-
ciones de la piel ó cuero cabelludo viven desosporados por dolores 
y molestias, por ser inútiles todos los medios que han emple»do para 
curarse Sometiéndose al tratamiento radiumterápico observarán en 
las primeras aplicaciones, todos, notable mejoría, y en las restantes, 
la mayor parte, su curación.. 
Además del radium en irradiación, inhalación, inyección, ioaiza-
ción eléctrica, barros y baños, empleamos también poderosa máquina 
radiológica, último modelo para grandes intensidades, de la CasaGai-
fe, de París. Asociando, seleccionando, filtrando y dosificando conve-
nientemente los rayos del Radium y los rayos X, es notable Cómo «o 
obtiene mayor rapidez de aíción - e esto admirable procediml&nto 
siempre quo no sea aplicado demasiado tarde. 
Enfermedades cancerosas y tumores graves, aunque estén si* nrirta 
profunda y extensnmente ea la laringe, pecho, estóma"- «Alñ'mJw 
tata, etc., son curados frecuentemente por e«'- T0' Ff.- ' p i 
bra de la ciencia en tan graves afecci^, Ttoio ul,l.raa par 
tumores malignos de la ínat-- LMt "^omas, adenomM, 
peligros inherentes rf» — a d m i r a b l e m e n t e sm los 
aplitíciones r intervenciones quirúrgicas. Consultas y 
Eeco1' . ^ « 1 Instituto Radiumterápico de Madrid; Paseo do 
—otos, 31. 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos 
debido al numeroso 6 instfüído personal. 
PARA LA CORRESPONDSNCJA, 
V I C E N T E T E N A , escuStor . V A i E N C i A 
Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Esouelas, Coiegioa é I n s t i t u t o s re l ig iosos de en-
s e ñ a n z a p o r e l maes t ro , D « SísargS© Ls t r j fea* 
Este h i m n o , en tono de «sí» bemol m a y o r , por su 
senci l lez y e legancia es d i g n o de figurar en t re laa me-
jores composiciones de su g é n e r o , pues c o n s t i t u y e 
u n a p á g i n a m u s i c a l pe r fec tamente adaptable a l ca-
r á c t e r de loa n i ñ o s , s i n perder po r eso su g rand ios idad 
P r e c i o , 2 , 5 0 p e s e t a s » 
De v e n t a en el k iosco de E L D E B A T E 
R A F A E L B A R R O 
C A B M i s f i í , m * T e l é i s ® t m * m & B m t o 
le g^nsra 
NDUSTR1A Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICUJADA £N BILBAO 
de peseta § 
V I Z C A Y A (Znazo, Lachana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO íLa M a r i n r ^ 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaíona) ' 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). ^ 
A e l d o s y p r e d h a e t o s q u i m a c o a * 
Superfosfatos de cal. i Qlicerinas. 
Superfosfatos de huesos. T Acido nítrico. 
Nitrato de sosa. Y . . . " , . 
Salea de potasa. | Aado sulfúrico corriente. 
Sulfato de amoníaco. V Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. t Acido clorhídrico. 
5 P O M P S t f l S y P 5 m e f f a ^ m a 4 ® a * a s j P a i , a t e d a « l a s e ¿ a 
id uUIU|iUCOtUo e n i t l v o s , a d e e a e d o s a í e d e s l e s t e g m e n t o » 
L - 3 b o r 3 t o r l o 3 
psufa eS a n á l i s i s g r a t a s t e y e o m p l e t e d e Sos tmrrmoa 
y d e t e n a i n a o i ó n d e i o s m e j o r e s a b o a o s 
M A D R I D , ¥ £ L L A K U I S V A , N Ú M . 1 1 
d g r O n O m í C O ! l?_P0r ta? t í s í?19 para el em 
pleo racional de los abonos, 
J L n í » C i r a « ¿ f e a as 
AVISO IMPORTANTE: Pidaso á la Seciedad la Gula práctica rara sacar ha muataa 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono convenieuto. 
Los pedidos deberán dirigirse i MiDRID, ñ h l h m m , 11, ó al domicilio social. 
I M r e c c t ó n t e l e g r á i l e a e <w i ? I C O 
D e 
I 
t - ^ - A - A A. *» A Ai rih ̂ -i O * * -t- -T -T •*> Q » #> 0i iQ Q 
H l l i l f t S DE ESet i l l l T CALBtL 
OBRA UTILISIMA, Q U E C O N T I E N E VARIOS 
TRABAJOS D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE LA MATERIA QUE INDICA EL TITULO 
P r e c i o : U N A p e s e t a . 
D e venta en nuestro kiosco de l a calle de A l c a l á . 1 
y o o i v w l o 
E n l a imprent; 
ile de San Mar- i 
eos, núm, 42, haŝ  I 
ta las tres de ta'1! 
mañana i 
Ori in t a l l e r de reparac iones de E m i l i o ¥ © b r ® , 
m e c á n i c o p o r o p o s i c i ó n de l A . y u n t a m i e n t o de M r -
d r i d . Compone m á q u i n a s de b s o n b í r y c a l o u i í t r de 
todos ios ^ t e r n a s conocidos has ta el d í a , hab iendo 
ob ten ido M e d a l l a d e o r o y d o s d e # ¿ a í a en 
d i s t i n t a s Sxpos io iones ; e c o n o m í a do u n 60 por 100 en 
todos sus t raba jos . C e r r e d e r a B a j a » 1 8 , 2 , ° 
^VELÁS BE GER 
C H O C O L A T E S > 
a O I N T I N R ü i r D E © G A Ü N / V 
• V I T O R I A Ó 
V e n t a e n M s k ú r l ú t S A T D K M I N A €iM ,-C3.A 
S a n B e r n a r d i n o , 1S ( € e n S $ t « x ' l £ t > 
de d e f u n c i ó n , de no-
yonario y de aniver-
versario en todos los 
p e r i ó d i c o s , con los 
mayores d^scaentos 
COMBINACIONES :-: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especíales. 
í l i l i 
C O L O R A R O S , 4 
BAR Cascorro, p r ó -
x imo á San Ginés . 
F i N C A S 
To lo ei que desee comprar ó 
vender tincas rústicas ó urbanas, 
montes de caza y solares, diríja-
se al Centro de Compra-Ven-
ta, San Bernardo, 42. Ges-
t ión rápida. 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
F X J i s r r > A . r j J ! L B J S I I a o o 
PRECIADOS, 12. ü BALDO, 3 ( e i l M POP 68ÍÜ0 
D I R E C T O R : 
LEO VOI CIRSTEII LICHTERf'" 
Pn^sores competentísimos naturales de !a nación cuyo ídlsma wsaíton 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a f t c * ! . 
M E T O D O A L G E l 
P R E C I O S M O D I C O S 
Ciases partfcuhfBs-atonos. ciases diarias y alternas genaralas. 
ANUNCIOS BREVES Y E C 0 N 0 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. 8u oréelo ea 
eí de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita cara 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras auo ex 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden ík DU" 
fieldad en esta administración. H 
I M P R E N T A R C N A C I M i E N T é 
V A R I O » 
G A L L O S , durezas dea. 
aparecen tre» d ías . P a -
tentado U n g ü e n t o Mági-
co. FarmaciaB, Drogue-
rías. PJiaaa San Edleíoite 
BO4 4. M a d r k t 
T H O R L E Y , cendámenta 
pasa ei ganado. No tie-
ne r ival . A ÜRfl wftofcs lee 
aumenta & cantidad y 
mejora ia oaBdad de la le-
ck» . E L M A Í E R U i i 
A G J U € Ü L A . Zaba|\¿(fe, 
mim«. 11 y 1S, B I L B A O . 
» • » • » » • • » • » 
Bolsa denraiiaio 
N E C E S I T A N T R A B A » 
J O V E N ayrida de cá-
mara . Embajadores, 26, 
principal centro. (621) 
V I U D A con htfjos ma-
yores soBoÉta porter ía . I n . 
formes en esta Admdnis-
tractón. 
> 0 8 H e Í M A N ( [ í ¿ í ^ o ; 
M Gabriel y J i w ^ Ajrta! 
r«o G^mea desean xm* 
qne s e » ; ©] t iene 
arK¿mie¡nto« ^ eoñt».h K" 
dad y el o t r o de .euaut 
feuo-,. R a z ó n : Yíl^ii , l i7T 
K», D8n segundo. 
O r i C Í A L Á oon p r á c i i . 
ca hace y reforma toda 
cílase de sombreros de se-
ñora y n iños . 
Paüafox, 23. 
8e reciben onoargoa en 
esia A d m ó á . ( Ü ) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, se 
afrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. Jct^ 
nal módico . Espino, 8. 
m 
J O V E N diecisé is años 
años deaoft colocación oo-
meredo, interno. Informa, 
rá esta Admini s trac ión . 
(A. XQ. 
P R O F E S O R de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a , re-
patriado por causa de i» 
guerra, desea lecciones 6 
tradnecioaes. Angel J a -
don. Aksalá, 187, cegando 
irquierd*. 
L O S P R O P I E T A R I OS 
cató l icos , cuantos prác tu 
camonte quieran m r h , 
wempre que necesáten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á ]» Bolsa de! 
Trabajo de loa Gírenlo», 
San A n d r é s , 8 
J O V E N necesitado lo-
i i c Guaíquier ciase de 
trabajo. Leganitos, 12 j 
14, üvmbfí iiTÍmero l „ 
•ÍOVEH cabóKco da lea. 
edenes m a t e m á t i c a s 6 con. 
tabilidad. Buenos infor-
me». Fuenoarral, 74, r u a r . 
*»• m 
O B R E R O zapatero ofre-
oe hacer toda olaae de 
oomíposturae á precioa 
económiioos. Recoge y en-
trega á domicilio el caL 
eSfcdo, avuaando oon reca-
do ó u n á pastal á J o s é 
Medel, calle d© B f a r o 
Mturillo, n ú m . 23, t i e ü -
^ \ÍAX 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucdia práct ica , da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. R a z ó n : Principe, 7, 
principal. 
P E R S O N A formal, de 
wjnfianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi-
lidad. R a z ó n : Tahona de 
llae Descíab»», 4, «ruarte 
interior. 
S E O F R E C E para ee-
rañbiente en oficinas 6 
easa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tien« 
informes. Bant» Lwcí*, 
«ruar te . fS) 
S E Ñ O R I T A de oomrpa-
ñía ofréosae buena casa. 
Sabe piano. PVÍTW, 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, órgeHea colocación. 
Gaido, 3, primero. 
S E Ñ O R A humos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca Costanilla Desampara-
dos, 8, bajo derecha. 
P R O F E S O R acreditad» 
da clases bachillerato, ma. 
íemátjca» , cal igraf ía , «ta. 
Andrés . Borroso, 16, 1 / 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa formal, eduoar n iños ó 
acompañar señor i tas . San 
Aadréo , 1 duplóosdo. 
J O V E N insrtruído, ü o e n , 
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argén sola, 
19, porter ía . (D) 
• • • • » » • » • • • 
oino de !a Í ^ ^ B Ü ^ 
(San Bernardo, y, praí , ) 
Recordamos á Jas e e ñ o -
ms que en San Bernar-
da, 7, p r imero , es-fcán <án 
t rabajo varias oostureaaa 
en blanco, modistas, bon-
dadoraa, profesoras y se-
ñoritas de oampañía . 
Suplicamoa asimismo do 
b s e ñ o r a que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
U N P I A N O , aunque esté 
usado, para que las obre-
ras eprendan á cantar y 
den Jas profesoras leccio-
nes de piano. 
• • • • • • • • •»•<»••» 
BOLSA DEL THABAJÍÍ 
Geinro Popüisrcaw 
de ia iniiM w 
10 Febrero 1918. 
H a y ofertas de trabaj# 
p«ra lo» oficios siguientes i 
trueno» «¿noeladore* y ra, 
pujodoree. 
8*3» L a n n i e , ig, ttií'.Htsi-
Teléfono 3.204. 
• ^ # » » o • » ^ » ^ 
JUVENTUO AUUBJSTA 
Bolsa íenraiisis 
10 Febrero 1910. 
S E N E C E S I T A N bue-
nos ofreiaíes de joyeros y 
oficialas y aprendizaa de 
encaje i n g l é s . 
Barrera de San Jerónimo, 
n ú m e r o 29, príncipatof. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de a i e t i 
i MfMfi 
• 
